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A T O I A V I L HABANA.—Jneves * ae JSDero de 190C. Xdmero 4. 
E s p a ñ a 
D E HOY 
J l n d r i d , Enero 4. 
E E F O R . M A ? EN' E L 
M I N I S T E K I O D E M A R I N A 
S. 31. el K e y lia firmado un Decreto 
rcorgauizando los servicios en el Mi-
oisterio de 3Iarina y restableciendo 
en ese departamento el cargo de Snb-
secretarlo-
Se indica con insistencia para ocu-
par ese puesto al Capitán de Navio de 
primera elasn don José de la Puen-
te. 
L A RECAUDACIÓN 
D E D I C I E M B R E 
L a recaudación del mes de Diciem-
bre, segdn nota facilitada por el Mi-
nisterio de Hacienda, supera á la del 
mismo mes del año 1904 en seiscien-
tos mil pesos. 
hagan para evitar que en el vera-
no se reproduzca el terrible m a l 
nos parecerán pocos, porque esto 
de la fiebre amaril la es cues t i ón 
de vida ó muerte para este p a í s . 
Por eso felicitamos á la Jun ta 
de Sanidad por el celo que ha 
desplegado y por el éx i to que ha 
conseguido hasta ahora. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
SUIZOS DE GMD-Plttt 
Son de exactitud c ronomét r i ca t j n r a n -
tizada é irreprochable elcprancia. 
Preciosas riecorfrcimirs. nuevos esti-
bios para señoras y caballeros desde . ' i 
pesos á 4:00. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E AGUACA-
T E Y O - R E I L L Y 51. 
c 240ó lü-d30 15a-30 
ACTUALIDADES 
L a junta de Sanidad considera 
extinguida la fiebre amarilla. 
Tarde es ya para que vengan 
tantos americanos como otros 
años á invernar .en este clima be-
nigno; pero todavía pueden ve-
nir muchos y así la pérdida de 
los hoteles y del comercio no será 
tan grande. 
Entretanto y de cualquier ma-
nera, todos los esfuerzos que se 
La cons t i tuc ión de la C á m a r a 
de Comercio, como esperábamos , 
ha sido un éx i to . 
A lo que dec í amos en la ú l t i m a 
hora de la edición de esta m a ñ a -
na, sólo tenemos que a ñ a d i r que 
aquel acto, que bien, podemos 
l lamar grandioso por ios intere-
ses al l í representados y por el 
esp í r i tu de solidaridad que entre 
todos reinaba, t e r m i n ó con un 
elocuente y oportuno discurso de 
nuestro dis t inguido amigo el se-
ñ o r Gamba, haciendo grandes y 
muy merecidos elogios de l oque 
hab í a servido de cimiento f i rmí-
simo para edificar ia nueva Cá-
mara: el Centro de Comercicntes 
ó Industriales. 
Por nuestra parte, creemos ex-
cusado decir que nos parece acer-
t ad í s ima la elección verificada 
anoche, pues lo mismo el señor 
Ga lbán que cuantos han de com-
part i r con él la d i rección y admi-
nis t rac ión de la C á m a r a de Co-
mercio, tienen dadas hartas prue-
bas de civismo, de inteligencia y 
de rect i tud en todos sus actos. 
mo pasado la Comis ión del Con-
sejo Prov inc ia l encargada de re-
caudar fondos para levantar una 
estatua á Cervantes, en sesión 
celebrada bajo la Presidencia del 
mismo Sr. D. E m i ü o Ní íñez , 
I a co rdó que la plaza de San Juan 
'de Dios llevase en lo sucesivo el 
nombre de Cervantes. . 
Es de creer que los amigos con 
que en el Ayuntamien to cuenta 
el s e ñ o r N ú ñ é z no hab rán teni-
do presente el acuerdo del Con-
sejo Provincia l , porque por m u -
, cho que estimen al señor Gober-
i nador, no es veros ími l que traten 
de ponerle por encima del i n -
mor ta l autor del Quijote. 
P O R UN L U I S 
mag-níficos Monte Carlos p l i s s é 
en IJO.S Precios Fijos, l i e ina 7, 
y Agui la 2 0 3 y 205. 
• mM 
E s t á n dos reos en capilla. 
Los de las b ru je r í a s de la Güi ra . 
Roguemos á Dios por sus al-
mas. 
E l Ayuntamien to aco rdó ayer 
rebautizar la plaza de San Juan 
de Dios, p o n i é n d o l e el nombre 
de K m i l i o N ú ñ e z . 
Y en 6 de A b r i l del a ñ o próxi-
A medida que se hau ido acerrando 
las varias leclias do ia conferencia in-
ternacional .sobre Marruecos, se han 
fijado nuevos plazos que siuiultáuea-
meute han sido transferidos. De este 
modo va á ser el cuento de nnnea aca-
bar. ¿Es que hay el temor de que pne-
dan resultar rozamientos entre las na-
ciones, con sus naturales y peligrosas 
consecuencias? 
Difícil es penetrar los misterios de la 
política moderna, pero con estos apla-
zamientos indéfiniclos y estos frecuentes 
cambios de parecer, me figuro que la 
tal conferencia lleva trazas de no cele-
brarse. 
Cada vez que el emperador GuillerniD 
ha hecho una declaración, pronuncia-
do un discurso ó celebrado una inter-
view con algún periodista, se ha tradu-
cido en un nuevo aplazamiento de la 
conferencia. 
Ahora M. Bullow, indudablemente 
asesorado por el Kaiser, quiere que la 
policía marroquí y la vigilancia de las 
costas y fronteras, queden á cargo de 
ICspaña. Francia y Alemania. 
Según el programa del canciller ale-
mán, España vigilará las costas raedi-
[ terráoeas, Alemania las del Atlántico 
y Francia ejercerá su gran influencia 
en ¡os límites argelinos. 
Paréceme que ésto resulta una ma-
! ñera muy sencilla de solicitar, sin pe-
'd i r lo . un puerto en la costa marroquí ; 
i pero como el establecimiento de una 
estación naval alemana en Marruecos, 
es una pildora que Inglaterra no pasará 
seguramente ni á Francia conviene que 
Inglaterra la pase, los representantes 
de ambas naciones en la conferencia se 
opondrán al programa de Alemania. 
Estas exigencias de Guillermo I I , que 
son incompatibles cou las declaracioues 
hechas por M. Rouvier en la Cámara 
francesa de diputados y que han obli-
gado al ministro de Marina á llamar 
precipitadamente á cuantos oficiales 
frailees es disfrutaban licencia de Pas-
cuas, encontrarán obstáculo poderoso 
en la manifestación naval que, en aguas 
del estrecho de Gibralrar, haráu las es-
cuadras francesa 3' británica. 
En Aust r ia-Hungr ía no marchan los 
asuntos tan satisfactoriamente como 
desearía el anciano Francisco José. La 
vecindad de Bo'síá con sus perniciosos 
( • ;p.plos, ha venido á complicar algo 
los sucesos en Hungr ía y la máquina 
gubernativa no acierta á funcionar con 
la regularidad necesaria. 
El barón Ffjervary. presidente del 
Consejo de Ministros húngaro, en razón 
de los obstáculos con que tropieza, se 
ha visto obligado á presentar la dimi-
sión del gabinete que preside. 
Creo que és la tercera vez que ha d i -
mitido y todas ellas han sido contestadas 
en igual forma por el Emperador-Rey; 
no admitiéndole la dimisión y confir-
mándole su confianza. 
No deja de ser ésto mucha suerte, 
porque el pobre señor no ha hecho en 
estos dos últimos meses otra cosa que 




Hay marcas que desde el pr imer 
día se imponeu en el mercado. Ta l 
ocurre á Quarflian, de K . F e r n á n -
dez y V \ cuyos cazadores constituyen 
l : i p redi lecc ión de los que fuman H 
mojor tabaco. F á b r i c a : Xeptuno, J70 
y Í71*. 
D I C I E M B R E 
Una denuncia de sensación.—Un se-
nador vitalicio acusado rte defrau-
dador por varios millones de t í tu los 
de la Deuda. 
El día 15 anunció el diputado por Va-
lencia don Rodrigo Soriano una interpe-
lación "acerca de una cuestión gravísima 
que atañia á la dignidad de la Nación y 
de las Cámaras españolas". 
La interpelación del diputado republi-
cano quedó aplazada para el siguiente 
día, en que, ante inmensa concurrencia, 
pues estaban ocupados todos los escaños 
y las tribunas, fué explanada en la forma 
que se vera por el siguiente extracto: 
E l Sr. Soriano.—Os pido que me oigáis 
con silencio y procedáis después en justi-
cia; conmigo si soy calumniador; con el 
acusado, si la acusación la compruebo. 
Como diputado, vengo á ejercer el de-
recho de fiscalización contra un señor se-
nador que ha cobrado indebidamente 
más de treinta millones de francos, de-
fraudados al Tesoro público, estampillan-
do sus títulos de la Deuda en el extran-
jero; contra ese señor senador, que no re-
paraba en cometer la defraudación poco 
despuósde nuestro desastre haciendo ofre-
cimientos á España cuando á ésta se le 
devolvía en sus puertos, desde Culm y 
F i t i n a s , millares de esqueletos ambu-
lantes que habían dado suss energías por 
la patria. (Senmción). 
Con arreglo á la ley de 1898, es mayor 
el delito de poseer títulos estampillados 
que hacer un falsificación de moneda. 
E l senador en cuestión, de acuerdo con 
un banquero de París, ha estampillado 
títulos de la Deuda española por valor 
de treinta millones de francos. 
Para mejor conocimiento de la defrau-
dación lee una carta de un banquero de 
París á un agente de aquí hablando del 
negocio, y en la cual carta se reconoce 
que este negocio es un acto irregular. 
Se dice también en ella que hay que 
asegurar bien el negocio con el senador 
de referencia, que es un Marqués, para 
evitarse el disgusto de no hacerlo bien, 
"ya que el Marqués—agrega la carta—es 
persona que sabe cubrirse en sus nego-
cios" (Somación). 
Descubierta la defraudación, el aboga-
do del Estado á quien correspondió in-
formar en el expediente de Hacienda, 
propuso se condenara al senador defrau-
dador al pago de una multa de treinta y 
seis millones de pesetas y además que se 
pasase á los tribunales de justicia el co-
rrespondiente tanto de culpa. 
Pero vino la superioridad; reconoció 
que todo era cierto, la defraudación y I9 
pérdida del Tesoro; pero diciendo quq 
no debe aplicársele la iey de contrabanda 
y que, por Umto, sólo se debe condenaf 
al senador al pago de dos millones d9 
pesetas. 
Era Ministro de Hacienda á la sazón 
el señor Osma. 
Su señoría—dice dirÍLTióndose al señor 
OsTna—debe ayudarme :'i explicar la ex-
traña conducta observad.! en esto apunto. 
Su señoría habló vttrhifl veces con el 
autor de la denuncia; -MI tanto la Direc-
ción de lo Contencioso teiiía muerto el 
expediente seis meses, y, ¡oh, caso ex-
traño!, en Septiembre de r.M)4 el Minis-
tro de Hacienda deroga la ley de contra-
bando... 
(Fuerte* rumores en toda la Cámara), 
—No os asustéis—exclama el señor So-
riano—nada digo de extraordinario, sino 
que se esperó á la dero^u ión de la ley 
para decir que el Miri>t«*ri') no debía en-
tender en el asunto y que -ste no debía 
pasar al Tribunal Supremo. 
Bien es verdad que en •• ta especie de 
fallo se reconocía al senador, que el Mar-
qués de Qa-yo del Hey, eomo persona ho-
norable. (Fuertes ynurnjullos). 
A continuación, y onir.- el más absolu-
to silencio, empieza á leer ia Real Orden 
djetadá por el señor <) mi > en este asunto. 
( L a Cámara está f" : i á obscuras, y en 
diversos lados se oi/en roce de ¡luz/ 
¡luz! 
El señor Soriano: Eso es lo que hace 
falta: ¡luz, luz! (llisaM). 
Dase luz il la Cámara y prosigue el 
orador republicano. 
La lectura de la Real Orden, especial-
mente la parte referente ít la incompeten-
cia de los Tribunales españoles, produce 
gran efecto. 
Yo pido -dice—al Ministro de Hacien-
da su opinión en este asunto, y le pre-
gunto acerca del procedimiento que se-
guirá en casos análogos, pues tengo de-
nuncias por valor de más de seis millo-
nes. Poseo las pruebas. ¡Esto es un Pa-
namá! (Fuertes rumores). 
Solicita el nombramiento do un comi-
sionado especial para que estudie el 
asunto. 
Decir que los tribunales son incompe-
tentes, es ir en contra del art. 312 de la 
l( y de Enjuiciamiento Crimina!. 
Se debe hacer luz en el expediente pa» 
ra que se empiece á hacer también en 
Método de Lectura 
L a mejor cartilla para la enseñanza de j a 
lectura os la conocida por "Carrüla E l N i ñ o 
Jesús" oor el ór. M. Pordiocs. E l deposito s« 
halla e ú la calle de ÜQmpostola 13». l ibrería 
Nuestra Sra. de Belén frente al Qolejfftp de es-
te nombre. 2J5 13-4 
¿ 4 
I Z 
Todo eso estorba en los bolsillosl—Una p luma I D E A L , D E W ATERRA A N9 es más cómodo, m á s p r ác t i co .—Pruébe l a Vd. y lo verá!: 
c 46 
C A S A D E W I L S O N , Obispo 5 2 
2 e 
TEATRO 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A I . A S O C H O = L a Guaracha. 
A ¡as ñ v e v f t LOS CALAVER01TES. 
1749S 8 D 
Discos y Gramófonos 
L a Melba, Michalowra, Sembrich, 
Borouat, Boninsegna, Tamag-no, Caruso. 
De todas estas notabilidades del arte l ír ico tiene discos 
E n zarzuelas, peteneras, sevillanas, tangos, pases dobles españoles , etc., hay pn gran surtido, 
tanto en variedad como en cantidad. 
Discos cubanos.—Canciones y danzones por Valenzuela y otros. 
No compren armarios p ira buardar diseos que no sean de gaveta para la mejor conserva-
c ión d»4os discos. 
Aguja» europeas y americanas. Gramófonos ce Víctor y otros fabricantes. 
Cajas para guardar discos con sus cartones. 
a , j ^ L x x x ó r i o ^ de Juüán G ó m e z , 
tiene también de venta un gran surtido de novedades en loza, 
cristalería y artículos de arte. 
C. 2249 
Galiano 1 1 3. — Teléfono 1539 
alt. 4-1-10 4m.-14 
Modas 
I CíiDfeccioiK. C e n t r o d e ¡ P a r í s 
Galiano 74. 
Teléfono 1949. 
P. Apustini. Ofrece á su distinjruida clientela la segunda-remesa de sombreros 
de invierno, últimos modelos de París. 
Elegantísimos cortes de vestidos en pallet, tules, pasas y sedps, é infinidad de 
adornos para vestidos, salidas de teatro. Boros, plumas, abanicos, guantes, velos, 
MONTE-CARLOS y canastillas para recien nacidos, PALETOS, trouseau para 
tdesposados, Corset Francas rectos. 
Galiano 74. 
C-222S alt 
Teléfono 1 940. 
13t-8 6 
Matías López 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Mejor no~ existe. Unico 
receptor. K . T O K K E G K O S A . 
ITñól 0St-€ 
ADROIT-YMBERT 
Mno generoso qoe dá rida y rejuvenece. 
- — - 3 D 3 C 1 t O A. s» o u a i "lo x - o s o . - — - — 
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
R. T O K K E G K O S A , Obra pía ¿>3. 30t-6 
Raneo Corresponsal 
R e p ú -Londres y México 




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : MERCADERES 22, TELEFONO 646. 
c 25 2 E 
SiKR 7/me 
• 3 ^ 
tyemd á m i j 
J ó v e n e s 
que d e s e á i s calxav ron nvopie-
dad» 
Siempre a l tanto de la moda, 
os d n m í i o s stts á l f i m a s crea-' 
r ion es. 
C a b a l l e r o s : 
JVo v a y á i s á un baile sin 
muestro zapato de etiiiueta, 
pues os t i l d a r á n de poco ele-
gantes. 
L A B O M B A 
MANZANA D E G O M E Z 
Teléfono 5^2. Bn^lista Spoken. 
Au Petit Paris 59 
Se lian recibido los últimos JlodeloS ds SombrcrCS, 
de Corsets, salidas de Teatro y Boas. 
Cintas, encajes, pluma-sy floro. Hay otras mnohas novedades. 
O B I S P O N. 98 T E L E F O N O 686. 
alt 
RELOJES DE SEPETIGIOI 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
GMca Je cnracl sltí 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde V. da 
Diciembre 905, son gratis. 
c 2246 26-8 D 
j - - 31 A N T E Q U I Li Li A H O L A N D E S A S U P E K I O K - -
f f a C a fflema d e j f c o t a n d a " 
Como garantí es de so pureza, ostenta 
E E R E T R A T O D E E A R E I N A GÜILLERIVIINA D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspacción díreeí^ del instituto de registro y análisis. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos. 
tmportadores: U ' I l X r . A . 
O T o r a ^ l c t 253. 
e £ 3 O O . 
Botón de O r o 
c i ó 
H P Í I K E E5CHIS1T0 Y P E E M A R E N T E 
1 t- \« rn i< aas ia*» i c r i u n i e r i a - . sede" 
1 j I árn acias de la Isla. 
I « i < >itr; íaüon ( m.-ollas. Obispo 107, 
«ato esquina á V-illegas. 
1 cT'óí-iio lambien de ios ricos siropes 
•pera hacer refrescos en casa y endidzar 
ta l í d i t para ios niños. 
IFLofx'osoos ció sozXz\, y maxxtooad o s. 
c42 2 a 
a 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tnrde.- Enero 4 de 190G. v 
aquel viejo Ministerio donde tantos mi-
llones de crímenes se ocultan. { A p r o b a -
c i ó n de la izquierda. ) 
E l Sr. Osma: E l Sr. Soriano no ha es-
pecificado bien una cosa que á mí me in-
teresa mucho. No ha dicho que ese ex-
pediente fué incoado meses antes de ocu-
par yo el mjnist^rio, y resuelto mese.s 
después de dejar vo de ser ministro. 
E l 8r. Soriano: Días solamente. 
El Sr. Osma: Meses. Además, yo no 
lo hubiera resuelto nunca, porque ese ex-
pediente no era de la resolución ministe-
rial. 
Hace constar que no conoce ni al de-
nunciado, ni al denunciado en ese expe-
Mientras yo ocupé el Ministerio, el ex-
pediente estuvo tramitándose; pero ni 
siquiem se redactó aquel informe que 
sirvió de base para la resolución del Tr i -
bunal (ruhernativo. 
No me explico por qué razón, habien-
do desempeñado Ja cartera de Hacienda 
ocho ó nueve ministros desde que ese ex-
pediente empezó hasta que se resolvió, 
el señor Soriano no se haya acordado más 
que «le mí. 
Ahora, en defensa propia, quisiera ha-
cer observar al Gobierno la acogida que 
los periódicos ministeriales han dado al 
anuncio de la denuncia del señor Soria-
no, atribuyéndose á estas frases que nun-
ca dijo, y haciendo que corran por ahí 
cosas que uo deben decirse, porque son 
inexactas. 
{En los últimos bancos de la tribuna de 
la Prensa se producen alffitnos rumores 
que arrancan vwas protestas de los bancos 
conservadores.) 
El Sj^ Romeo: Pido la palabra. (En 
la tribuna, de ta Prensa se oye decir: ¡Muy 
bien! 
Kl Sr. Osma: Estas noticias no tienen 
transcendencia; pero como sistema de lo 
que puede considerarse lícito es suficien-
te. Y no hablo más de esto, porque se 
me podría juzgar parcial. 
No he de pedir á los ministros un acto 
oficial; sería bastante con una reprimen-
da privada. 
E l Sr. Soriano: S. S. nos ha demos-
trado que además de ser un gran finan-
ciero, tieue mucho ingenio y mucho hu-
morismo. 
Su señoría ha puesto una tienda en 
frente de la mía. Yo le felicito como hu-
morista, pero le doy el pésame como fi-
nanciero. 
De todo lo que el señor Osma ha dicho, 
no ha quedado en pie más que una dia-
triba contra la Prensa. La Prensa tiene 
la culpa de todo. 
Insisto en que el señor Osma conocía-
perfectamente el expediente, el cual fué 
á informe de la Dirección de lo Conten-
cioso en tiempo del señor Osma, y se re-
solvió en 17 de Enero, veinte días des-
pués de de;ar de ser ministro S. S., y po-
co (fcnpaéfl de derogarse la ley de contra-
bando y defraudación. 
E l se ñor ()sma: deseo que se traiga un 
testimonio original del expediente, y que 
se me irvise cuando se traiga. 
E l señor Soriano: Muy bien. 
E l señor Osma: El señor Soriano me 
anunfin que habito en tienda en frente 
de la suya. 
El s o ñ o r Soriano: No; yo no quiero 
v iv i r con su señoría. 
El señor Osuna: Con ser enfrente me 
basta. 
E l seílor Soriano insiste en que el se-
ñor Osma so niega ú contestar al fondo 
del asunto. 
Ks necesario snher por qué so derogó la 
ley de defraudación y de contrabando. 
El aefior o.sma: El señor Soriano se 
Olvida de que la disposición se dicto en 
cumplimiento de una ley votada por las 
Cort 's < ri la primavera anterior. 
El señor Soriano: E l señor Osma no 
ha respondido á ninguno de los cargos y 
preguntas que yo le he hecho. So excu-
sa diciendo que el expediente se incoó y 
se resolvió cuando él no era Ministro. 
Pues bien; yo aseguro que el señor Os-
ma conocía al detalle el expediente. Es 
n i A él se acercaron recomendándoselo. 
Pero todavía hay más. VA señor Osma 
era Ministro de Hacienda el 14 de Julio 
de 1904, y en esta fecha se envió el expe-
diente á lo Contencioso. 
E l expediente fué resuelto el 17 de 
Enero, es decir, unos días después de de-
jar la cartera el señor Osma. 
De todos modos, lo que resulta es que 
la resolución del expediente se preparó 
siendo Ministro el señor Osma. (Rumo-
res eti los bancos de los conservadores.) 
Además, el señor Osma dictó la Real 
Orden que modificó la que sirvió de base 
para condenar primeramente al defrau-
dador. 
E l ministro de Hacienda: ¿Me pre-
. guata el señor Soriano qué piensa hacer 
el Gobierno? Pues resolver en justicia. 
N i más, ni menos. 
E l seflor Soriano: Lo que yo deseo es 
conocer el criterio del Gobierno acerca de 
los españoles que tienen en su poder es-
tampillado. ¿Es que no hay media de 
cortar estos escándalos? ¿Es que cree su 
señoría que el país se va á dar por satis-
fecho con las manifestaciones de S. 8. 
E l Ministro de Hacienda: Cuanto más 
lacónico se es, se es más enérgico. 
He dicho que el expediente está pen-
diente de que lo resuelva el T r i b u i d de 
lo Contencioso. Es esto breve. ¡Y qué le 
vamos á hacer! ¡Mejor! 
¿Que qué voy á hacer yo? Cumplir con 
mi deber. Dar facilidades & todo el mun-
do, felicitar á los que cumplen bien, y 
enviar con toda tranquilidad á los decla-
rados culpables á los tribunales de justi-
cia. ¿Es esto claro? 
E l señor Soriano: Loque yo deseo es 
saber qué va á hacer S. S. con el señor 
marqués de Cayo del Rey. 
E l ministro de Hacienda: Esperar que 
resuelva la Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Supremo. 
El señor Soriano: Pues puede S. S. es-
perar sentado. 
E l ministro de Fomento: No tengo co-
nocimiento de los sueltos á que se ha re-
ferido el señor Osma, ni siquiera he leído 
dir 
trat 
iv un error, puede S. S. acú-
nela de rectifleacióu y encon-
la entrada. 
ra tan sencillo depurar res-
No voy á 
Klistas. Voy á 
Creo que lo' 
ben ponerse d< 
dido 
ideas 
>re3 Osma y Dato de-
uerdo, respecto de su 
in, acerca de la Prensa. El señor 
sabe que los periodistas han defen-
siempre gratis sus ideas, poniendo 
y sangre. 
El señor Osma debe concretar á qué 
periódicos ha querido dirigirse y sobre 
todo procurar en lo sucesivo no generali-
zar y hablar de la Prensa, porque hay 
periódicos que pueden no tener la culpa 
de sus acusaciones. 
El señor Osma: Me he referido á un 
incidente concreto: y he hablado de los 
sueltos de dos periódicas que me aludían 
á mi personalmente. 
El señor Romeo: En ese caso nada ten-
go que decir. Yo oí hablar á S. S. de la 
Prensa en general. 
Se suspende la discusión, entrándose 
en la orden del día. 
El suelto á que se refiere el señor Osma 
fué publicado por el Diario Universal, ór-
gano del Conde de Romanones, Ministro 
de Gobernación, y reproducido por E l 
Jmparcial, órgano del Ministro de Agr i -
cultura y Obras Públicas, señor Gasset. 
Dicho suelto, titulado ¿í//* Panamá? 
decía así: 
"Cuando no faltaban más que veinte 
minutos para entrar á discutir presupues-
tos, hubo un chispazo de interés que par-
tió de los bancos de la extrema izquier-
da, y produjo expectación, que de hora 
en hora ha ido reavivándose. Fué el ful-
gor de un relámpago, y pareció presagiar 
tormenta inminente. 
"¿Para quién? ¿Sobre quién? 
"Sobre quienes vulneraron las leyes y 
acrecentaron su fortuna en París con el 
Exterior estampillado, sin tener en cuen-
ta los preceptos prohibitivos y sin que 
los alcanzasen las multas impuestas ni la 
obligación de reintegrar al Tesoro una 
porción de millones fraudulentamente 
percibidos. 
"/.Tenemos á la vista un nuevo Pana-
má? 
"En esclarecerlo, en castigar á los cul-
pables está el nombre de España y el 
prestigio de su Parlamento y tribunales. 
"Kn las Cortes ha anunciado esta tarde 
sobre ello una interpelación documentada 
Rodrigo Soriano. Ha fijado la puntería, 
aunque no ha descorrido el velo. A l ac-
tual ministro de Hacienda, para que to-
me nota de lo que diga y proceda en 
cuanto á su ministerio corresponda con-
tra los culpables, y al exministro señor 
Osma, para que responda de resolucioneá 
que sobre el particular dictó, favorecien-
do, sin duda no sabiéndolo, á. un senador 
y título del reino, los ha invitado el d i -
putado por Valencia á asistir á la sesión 
de mañana. 
"La forma velada y discreta en que el 
anuncio de tal interpelación se ha hecho, 
ha despertado mayor interés y ha sem-
brado el pánico entre quienes en el asun-
to pudieron tener alguna intervención. 
••En renlidad, el asunto tiene miga. 
"No halla el gobierno inconveniente 
en que se explane; muy al contrario, ofre-
déndose COOIO M ofrecen pruebas quejus-
tiflquen lo que se denuncia. 
"Hay por medio la friolera de 35 mi-
llones de pesetas... 
"Esperemos á que el señor Soriano des-
corra el velo " . 
ro de Hacienda: La aceptaré: 
ito está sometido al Tribunal 
Soriano: ¿S. S. cree lícito que 
E l SR. PARADELA, 
Con motivo de la fusión de la Em-
presa de los Ferrocarriles de Cárdenas 
y J á c a r o con la de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, ha cesado desde 
el 1? del actual en la Adminis t ración 
de la primera nuestro querido amigo el 
ilustrado ingeniero dou Francisco Pa-
radela y Gestal, quien ha hecho entre-
ga de su cargo al sefior dou Roberto 
Orr, que desempeñará la Administra-
ción general d é l a Empresa fusionada. 
Muy buenos servicios prestó el señor 
Paradela en el pnesto en que cesa, y 
seguramente habrán sido estimados por 
la Directiva y los accionistas de la Em-
presa. Nuestro citado amigo ha trasla-
dado su domicilio á la Habana, Línea, 
50, esquina á Baños, Vedado. 
La Sanidad. 
Según telegrafían al Departamento 
de Sanidad, desde Los Palos, el caso 
de fiebre allí denunciado no ha sido 
confirmado como caso de fiebre amar i -
lla. 
Hoy dieron comienzo los trabajos de 
desinfección en el hospital Mercedes. 
is m m mmmm DÍ umm Í LÍ mm 
E l domingo por la noche Mr. Robert 
Orr, Administrador General de los fe-
rrocarriles Unidos, obsequió en nombre 
de la empresa que representa á las au 
teridndes, al comercio, á la preusa y á 
varias personalidades distinguidas de 
la sociedad cardenense, con un magní-
fico banqnete con motivo de la toma de 
posesión de los ferrocarriles de Cárde-
nas y Júca ro por aquella empresa, ra-
dicada en Londres. 
También asistieron el Sr. Paradela, 
Administrador de C. y Jácaro , y el Sr. 
aloutalvao. Decano en la Directiva de 
El Sr. Alsina, secretario de la Ad-
ministracióu de los Unidos, por encar-
go de Mr. Orr, á la hora de servirse el 
cbampague, saludó á la representación 
¿Qué viene Frío? 
Pues c-ta es la ocasión más apropósi to para poder apreciar 
la bondad y pureza de los S I N A L K S VIN( >S y Q K J N A Q S de 
la antigua casa de P E D R O D O M E C Q de J E R E Z de la F R O N T E R A 
de la cual son únicos representante? en la República de Cuba, 
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de la cnlta y progresista ciudad carde-
nense allí presente y declaró que los 
propósitos de la Empresa erau mante-
ner relaciones de íntima cordialidad 
con todos los elementos qne dan vida á 
Cárdenas y dedicar los grandes» recur-
sos con que cuenta al desarrollo de la 
riqueza de su zona agrícola y á la 
prosperidad de su comercio. 
Le contestó en nombre de comercio 
cardenense el Sr. I luria, lerantando 
acta de aquellas declaraciones, por los 
que hacía presente sus expresivas gra-
cias. 
Después del banquete, celebró el Di-
rector de El Popular, de Cárdenas, una 
extensa interviú con el señor Orr, Ad-
ministrador de la nueva empre&a de 
los Ferrocarriles Unidos, respecto de 
los proyectos qne abriga, al llevar sus 
actividades á Cárdenas, la Compañía 
que representa. 
A l iuteresarse el Director del citado 
colega por los actuales empleados de 
Cárdenas y Júcaro, dijo el señor Orr 
que serían todos respetados en sus 
puestos, excepto cuando hubiese el ca-
so de doble personal. 
Durante la zafra habrá muy poco 
movimiento de personal. 
Hasta el día 1'? solo había seis em-
pleados de Cárdenas y Jácaro declara-
dos excedentes en sns de tinos: los se-
ñores Gordillo, ingeniero; Aguirrega-
riria, auxiliar de ingeniero; José Ney-
ra, de contaduría; J . Gulioa, jefe de 
almacenes ; y Valladares y Padrón, 
primero y segundo jefe del taller de 
maquinaria, respectivamente. 
L a compañía "Habana y Cárdenas" 
ha establecido desde el día 1° un nue 
vo tren, en obsequio délos viajeros en-
tre Cárdenas y la capital de la Repá-
blica. 
Dicho tren saldrá de Cárdenas á la 
1 y 35 minutos de la madrugada con el 
pasaje para la Habana, de modo que 
ya no hay que hacer espera en Jove-
llanos. 
E l atraso que baya en la llegada del 
tren para la Habana en Jovellanos, oí 
nuevo tren de que tratamos lo snfrirá en 
Cárdenas, todo con el propósito de evi-
tar demoras en aquella estación. 
E l pasaje que viene de la Habana 
toma el Jovellanos un tren que llega á 
Cárdenas á las y 19 minutos de la ma-
drugada, ó con el retraso que haya. 
Los viajeros para las Villas, Caraa-
güey y Santiago de Cuba seguirán 
usando el tren de las 12 y 33 de la no-
che, tren qne llega de regreso de Jove-
llanos á las 3 y 30 de la madrugada. 
Con ese nuevo tren, son cuatro los 
que hay entre Cárdenas y Jovellanos: á 
las 11 y 12'40 del día, y á las 12'35 y 
3'35 de la noche. 
E L ANTEOJO 
O B I S P O 28 
Surtido completo de juguetes, joye-
ría y objetos de fantasía, para Sau Ma-
nuel y lieyes. 
EURZOBISPO EN M E M 
E l martes 26 de Diciembre último, 
llegó á Nuevitas el Arzobispo de Cnba, 
lltmo. Sr. D. Francisco de P. XJarnada, 
acompañado de su hermano y secreta-
rio Pbro. D. Antonio Barnada, del Vi-
cario do Camagüey, Pbro. D. Manuel 
Martínez y del aeminarista dou Indale-
cio Piteira. 
Fueron á recibirle á la Estación del 
ferrocarril los padres Miguel Ferrer, de 
aquella parroquia, Martín de la Ata-
laya y Sotroebel de Piloto, así como el 
concejal Galán, ppr el Ayuntamiento, 
Administrador de la Aduana de Agra-
monte. Vicecónsul de España dou Ra-
món AJvarez, Agente consular de los 
Estados Unidos de América Mr. J . F . 
Hanson. por la Colonia Española y Co-
mercio, señores don Alonso García, don 
Luis Bazán, don José Pérez y don Pe-
dro Mauri, y el diiector del periódico 
E l Obrero, seflor Perón. 
Al entrar el tren en la Estación la 
banda San Fernando tocó el himno ba-
yamés, y al salir el señor Arzobispo 
por el salón de primera con toda su co-
mitiva, la orquesta del señor don An-
tonio Vargas entonó también el himno, 
saludando su Ilustrísima á todos los 
presentes que, descubiertos, formaron 
dos hileras á su paso. 
Por la c^Ile de Martí y Maceo se di-
rigió á la iglesia cuyas campanas repi-
caban alegremente. En la puerta priu-
cipal se encontraba el padre Ferrer con 
el agua bendita, tomándola el señor 
\rzobispo y bendiciendo con ella a to-
dos sus acompañantes. En el altar se 
llenaron los preceptos religiosos y acto 
continuo se trasladó el padre Barnada 
á la morada del padre Ferrer, donde 
sostuvo amena conversación con los 
esentes sobre los viajes que había ve 
fícado en sn visita pastoral. 
Después de obsequiados todos con 
agradables licores se fueron despidien-
do de tan ilustre dignidad de la Igle-
sia Católica, sus acompañantes, cam-
biándose frases de afecto al estrecharse 
las manos. 
E l señor Alcalde municipal se per-
sonó en esos momentos ofreciéndole sus 
respetos. 
Por la noche en la iglesia hubo fies-
ta religiosa, oficiando el padre Ferrer, 
estando encargada la parte de másica 
y cauto al padre Stroebel y el rosario 
al seminarista Piteira. E l señor A r -
zobispo ocupó el puesto de preferencia 
y después, para terminar, pronunció 
un elocuente sermón que foó escucha-
do con religioso recogimiento por la 
extraordinaria oonenrrencia. 
E l miércoles, despnés de decirse misa 
en la iglesia, el Padre Barnada se tras-
ladó á la finca ' 'La Atalaya'7, del se-
ñor Francisco Soocier, en el vaporcito 
del mismo y acompañado por su her-
mano y secretario, padres Ferrer, Mar 
líneas Stroebel, Martín, seminarista Pi-
teira y otros. 
Eu el embarcadero de la finca espe-
raba un coche, en el qne se trasladó Su 
lima, á la casa del señor Soucier, don-
de fué obsequiado con nn magnífico 
desayuno. 
Después visitaron la casa donde se 
ha de instalar la ermita á cargo del pa-
dre Bernardo Martín, quedando el se-
ñor Arzobispo altamente complacido 
de sus condicioues. 
Como á la una, el señor Soucier ob-
sequió á loa visitantes con un suculen-
to almuerzo, brindando el señor Sou-
cier al Padre Barnada á que descan-
sara, quien no queriendo desairar á tan 
amable caballero, aceptó. 
E l señor Soucier había invitado va-
rias familias del poblado de San Miguel 
para que saludaran al señor Arzobispo, 
quienes lo hicieron, llegando á "La 
Atalaya" cerno á las dos de la tarde. 
Después que Su lima, hubo descan-
sado, dispuso que todas las familias se 
coloeasen frente al balcón del primer 
piso y, hecho esto, sentado en un si-
llón, les dirigió elocuentes frases en 
reconocimiento á las atenciones de que 
era objeto y les alentó para que conti-
nuaseu sieudo buenos católicos que ama-
ran á Cristo y que puestos todos de 
rodillas pidieran áél les concediese todo 
género de bienandanzas, terminando el 
solemne y edificante acto con la bendi-
ción. 
E l señor Soucier les puso un lechón 
asado á los huéspedes sanmigueleños, y 
como á las cinco abandonaron aquella 
finca el Padre Barnada y sus acompa-
ñantes, llegando á Nuevitas á las seis 
y diez. 
NOTAS COMERCIALES 
E X P O R T A C I O S E S HK CACAO 
Según estadísticas oficiales, las ex-
portaciones de cacao de los principales 
países productores, durante el año ter-
minado eu Junio de 1904, fueron como 
sigue: 
Total de las exportaciones: 72 millo-
nes 277.000 libras con un valor de pe-
sos 8.873.709. Europa tomó 12.382.129 
Irbras; Norte América, 34:.383.051; 
América del Sur, 25.378.396, habién-
dose recibido, además, cantidades muy 
pequeñas del Asia,. Oceauía y Africa. 
Se recibieron de las Antillas 33.100,004 
libras, de cuya cantidad 3.578.896 li-
bras corresponden á Cuba. 
socenoís Y EMPRESAS 
Por circular fechada en Matanzas el 30 
del pasado, se nos participa que por ha-
ber llegado á su término, se ha puesto en 
liquidación la sociedad que giraba en 
aquella plaza bajo la razón de ROÍQ y C*, 
quedando la liquidación de sus negocios, 
previo acuerdo, á car^o délos gerentes de 
la misma, señores don Plácido Roig, don 
Francisco Lavaudeyra y don Pedro La-
mothe. 
ASUNTOS VARIOS 
KN P A L A C I O 
Esta mañana estuvo en Palacio cou-
ferenciando con el Presidente de la Be-
páblica sobre asuntos agrícolas el 
acaudalado hacendado señor Emilio 
Terry. 
•También conferenció hoy con el Jefe 
del Estado el Consejero Provincial don 
Alfredo Arango. 
A L M U E R Z O 
Hoy almorzaron con el Presidente 
de la República y su distinguida fami-
lia el señor don Amórico Casas y su 
esposa. 
N O M B R A M I E N T O C A D U C A D O 
Ha sido caducado el nombramiento 
de Notario con residencia eu Mayarí, 
hecho á favor de don Alberto Arce 
Villaverde, por no haber prestado la 
fianza correspondiente. 
P R O H I B K I O X S U P R I M I D A 
L a República de Colombia ha supri-
mido la prohibición que aquel Gobier-
no había establecido de introducir ci-
garros y picadoras en las Aduanas de 
dicha nación. 
Queda, pues, abierto nn nuevo mer 
cado libre á nuestra importante indus-
tria tabacalera. 
LOS A L C A L D E S D E P I N A R D E L R Í O 
Esta mañana vistaron al Secretario 
de Agricultura los Alcaldes Municipa 
les de Pihar del Río, para tratar del 
auxilio que el gobierno debe prestar á 
los agricultores de aquella provincia 
que han suffido la pérdida de sus cose-
chas, conviniendo todos en que no so-
lamente deben de emprenderse obras 
públicas, sino que además deben de 
proporcionarse recursos á los agricul-
tores pobres. 
Los visitantes salieron muy compla-
cidos de su entrevista con el doctor 
Cas uso. 
L a h * b a n e r í í 
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D E H O Y 
L A P R I N C E S A E X A 
Boma, Enero í .—Anúnciase que 
son falsas las noticias que bau co-
rrido relativas á las nesroeiaclones en-
tablillas entre el Ciobierno de España 
y el Vaticano, con motivo del matri-
monio del lley Alfonso con la Frince-
| sa Ena . pues la Santa Sede no ha sido 
aún oficialmente notiíicada de dlcbo 
enlace y espera que la Princesa, tan 
pronto se convierta al catolicismo, 
basra una visita al Padre Santo, pues 
á couseeuencia del actual estado de 
las relaciones entre el Quirinal y el 
Varícano, no podrá veriticarla des-
pués que sea Uelna de España. 
T R E S D I A S D E C O M B A T E 
Xuet a York, Enero 4 . - E l Sr. Flallo, 
Cónsul de Santo Domingo en ésta, in-
forma que ha recibido nn cableíjrama 
anunciando que ha habido tres días 
de combate en Puerto Plata; que 
el general Demetrio Kodríenez fué 
muerto con imu-hos otros y que es 
considerable el número de herido^. 
E l general Céspedes fué el héroe de 
la batalla. 
C H A N C E Y D E P E W . 
E n la sesión que celebró ayer, en 
Albany, la Legislatura del Estado de 
Nueva York, se presentó una moción 
pidiendo que se exigiera si Mr. Chan-
cey Depew, que presentará la dimi-
sión de su í'aryo de Senador de los 
Estados Unidos; pero dicha moción 
fué retirada después, al enterarse los 
miembros de la Legislatura que Mr. 
Depew había declarado lermtuante-
mente que no dimitiría. 
H A M B R E . 
Vtctoria, AustralUi, Enero <.-Se-
gúu noticias recibidas aquí, por va-
por, millares de personas están pere-
ciendo de hambre en el Norte del J a -
pón, y el Gobierno maniñesta que en 
las provincias de Miyoga, Ftikushtma 
é Twate, que tienen en junto una po-
blación de tres millones de alnia<«, 
está prevaleciendo el hambre mayor 
que se ha sentido en las mismas de se-
senta años á esta parte, y que ruina 
en dichas provincias una miseria es-
pantosa. 
H U E L G A F R A C A S A D A . 
Vttrsovia, Enero ^.-Habiendo fra-
casado la huelga, los .jefes del partido 
revolucionario han renunciado á su 
proyecto de provocar una insurrec-
ción armada. 
SIN COMUNICACION 
San Petersburffo, Enero 4.--Se sabe 
por conducto autorizado que hace 
cinco semanas que el jfobierno no ha 
recibido comunicación alsruna de' 
general Linevitch y por coiisi^uiente' 
se ignora totalmente lo que ha oc u-
rrido durante dicho tiempo en la 
Manchurla. 
F A B R I C A B O M B A R D E A D A 
E l martes pasado, cinco rail obreros 
armados se apoderaron de la fábrica 
de efectos de gfiitapercha de Provod-
nik, en Ki^a , y se atrincheraron en 
la misma,defendiéndose valientemen-
te contra las tropas que rodearon el 
edificio y lo bombardearon. De re-
sultas de este bombardeo hubo mu-
chos muertos y heridos. 
R E N D I C I O N 
Londre*, Enero 4.—Según telegra-
ma recibido de Copenhague, se anun-
cia de Rí^u, en despachos particula-
res, que los obreros de Provoduik, 
que se habían sublevado, se han ren-
dido. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S . 
Nueva York, Enero 4. — Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, suman 
hoy ñ3,78ó toneladas, contra uinjuna en 
igual fecha el año pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 4—Ayer, miércoles, 
se vendieron en la Bolsa de Valoría de 
esta plaza, 1.3G4,6U0 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
CERCADO MONETARIO 
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La Sanidad de Cuba, por el doctor don 
Enrique Barnet, Jefe ejecutivo de la 
Junta Local de Sanidad de la Habana 
y Vocal Secretario de la Junta Supe-
rior de Sanidad. 
Acosamos recibo del importante fo-
lleto que sobreestá materia ha publica-
do el competentísimo Jefe de Sanidad; 
y tenemos la satisfacción de elogiar el 
modo discreto y razonado, como en di-
cho folleto se da coeuta, de los trabajos 
del Ramo que revisten hoy una actua-
lidad interesantísima. 
E l doctor Barnet ilustra su obra con 
mu Ititud de grabados y un plano del 
Hospital de las Animas. Enviamos al 
insigne doctor nuestra enhorabuena por 
su valioso trabajo. 
PÜBLIOAOIONES 
(Jr-omos y cdmnnaqxtes.—Loe hay muy 
variados y preciosos en la librería del 
Sr. Ricoy, Obispo Stí. Se venden al 
por mayor y menor; y en materia de 
figuras y dibujos de fantasía, son los 
m4s notables que hau venido á la Ha-
bana. 
En casa de Ricoy hay, además.surti-
do de Agendas y Directorios para las 
cuentas del día, á precios módicos. 
fiwlmiciitft flaritlffle 
E L ALFONSO NIIE 
E l vapor correo espafiol Alfonso X T T l 
entró en puerto hoy á las doce del día, 
procedente de Santander y Corulla coa 
carga y pasajeros. 
E L MASCOTTE 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
el vapor americano Mascotte, con carga, 
correspondencia y 31 pasajeros. 
E L C A R M E L I N A 
E l vapor noruego de este nombre salió 
ayer para Guanta, en lastre. 
K L C A T A L I N A 
Con destino á Veracruz salió ayer el 
vapor espaAol Catalina, llevando carga 
de tránsito. 
L A N A V A I I R E 
E l vapor francas ha Navarre QUC, se-
gún anundamos en nuestra edición de 
esta mañana, fondeó en puerto anoche, 
procedente de Saint-Nazaire, Santander 
y Coruna, condujo 6;i8 pasajeros para 
este puerto y 191 de tránsito para Vera-
cruz. 
E L S E V E R N 
E l vapor inglés de este nombre saldrá 
hoy para Sagua, conduciendo carga de 
tránsito. 
E L C H A L M E T T E 
En la mañana de hoy salió para New 
Orleans el vapor americano C/uüinette. 
E L H A L I F A X 
Procedente de Miami y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor inglés Ha-
lifax. 
EL TIEMPO 
H a b a n a , Kncro S d i 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
llMáx MínlMed 
Termómetro centígra«lo..^7.2 17.8 22.5 
Tensión del v a p o r de] 
agua, ni. m 17.8515.3116.08 
Humedad relativa, tan-
to p § i 95Í 61, 79 
Barómetro corregido í 10 a. m. 761.88 
m. m 1 4 p. m. 7Ó9.18 
Viento predominante S. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.4 
Total de kilómetros 381. 
Lluvia, m. m Llovizna 
AVISOS RELIGIOSOS 
M I DE 8. M M i 
E l d í a 5 á las S de la mañana d a r í principio 
la novena en honor del Nifio Jesús de Praga. 
£1 dia 7 junta general á las 3 de la tarde. 
L A D I R E C T I V A . 
EL VIERNES 5 DEL ACTUAL 
4 las ocho y media de la mañana, se ceiebrarft 
en la Iglesia del Pilar, la solemne festividad 4 
Ntro. S i . L l Brazo Poderoso, s e g ú n previene 
Reglamento de la Hermandad del mismo. 
E l Sermón «814 4 cargo de! eminente Orador 
Sagrado Padre Florencio, Carmelita Desca í -
zo. 129 t>-3 mi-4 
Vapores de travesía. 
VAPOR CUBANO 
" F L E C H A " 
CapiUn V I C E N T E R1POL.L. 
centrarán c< 
con dicho vi 
blación por 
4 las siete di 
4 las 3% de 1 
jar» so* viajes 4 N U E V A 
oraingos. saliendo de Ra-
íl tren directo, y llegan 4 
J a s 4' .. de la tarde. Lo* 
residan en Santa Fe en-
! están en combinac ión 
los trasladarán 4 esa po-
ra Gerona será los Innw 
na llegando 4 Batabanó 
de SANTA. F E saldrán ó las cin-
co de la mañana nara estar en N U E V A G E -
RONA á la calida del vapor. 
Pasaje en primera (5 plata española . 
I d . segunda f4 id. id. 
Armadores y Consignatarios en Batabanó 
Cajigas, r.utiérrez y Cp 
TAm-l 3Ct-2 c 7S 
M í i é i ímmi 
fie Idiomas, Taquigrafía y Motanografia. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S , 
S A N I G N A C I O 49. 
E n solo cuatro meses se pueden «diu ír lr ea 
Ari tmét ica Mercantil v Teneduría de Eibrot. 
Clases «le ti de la mañana á 9U de la aucas. 
. \c4ia u . i , los ODno^imieatDi da ls 
17114 » 7 D 
D I A R I O D E L A M A E I X A . -Edic ión de la tarde.—Enero 4 de 1906. 
PAGINAS BE MI DIAEIO 
Señor amigo de mi esposo: 
En esia iufortunada hora üe la sombra 
y el vacío, agobiada por un peso supe-
rior á las íuerzas de mi espíritu j en la 
imposibilidad de continuar más tiem-
po en la duda, suplico á usted, si es 
piadoso, amable y culto, me dedique 
una visita en una de estas tardes tan 
sombrías para mi alma, á fin de poder-
le hacer unas preguntas y expresarle 
alguna idea sobre Las cosas que me ha 
dejado en la mayor ignorancia el más 
amado de los hombres, el que fué un 
ídolo y emblema de todas las ternuras; 
y hoy un cuito bajo la forma adorable 
y tristísima del recuerdo. Lo amé, lo 
amé entrañablemente, sin discutirlo, 
ni compararlo; lo amé porque fué la 
plenitud de mi alma y de mi vida. Lo 
amé sin cuidarme de más recompensa 
que mi propio amor. 
Quiero que usted, que es el primero 
que ha visto mi letra después de la ca-
tástrofe que destruyó mi hogar, sea 
también el único que recoja mis pre-
guntas para que queden en su reserva 
y en el secreto de la desgraciada espo-
sa de su amigo. 
JUANA LUISA DE MIRO. 
En estos términos redactó su carta y 
á mi regreso á la capital me la envió, 
la acongojada compañera del infortu-
nado Juan Luís, el que en dias ante-
riores, en apacible y distante villo-
rrio, fué muerto á garrotazos en noche 
oscura por vil canalla, y así misera-
blemente vengado por el marido de la 
mujer á quien hizo saya. 
Le asaltaron en plena calle, en el 
mismo momento en que abandonó la 
.casa de la infiel; y cuaudo gente ex-
traña acudió á los gritos y á los dispa-
ros de la lucha, fué encontrada sin 
sentido, y con él, el menos afortunado 
de los asaltantes á quien incrustó una 
bala en el corazón. 
Le trajeron al hogar donde vivíamos 
juntos y en ©1 mismo cuarto al lado de 
mi lecho, exhaló su último suspiro. 
Apenado de su falta, que felonía fué ha-
berle quitado el honor á un hombre que 
nació raquítico y feo y cuyas fuerzas 
morales y materiales nunca pudieron 
medirse con las de él; apesadumbrado 
de haber conducido á la infelicidad á 
una madre que nunca aspiró á cosa me-
jor que su marido; y convicto y confeso 
de perjuro con la ranjer que le prefirió 
entre los muchos que la pretendieron, 
y que le dió au mano con lealtad y con 
amor su corazón y su fortuna, sus últi-
mos momentos fueron de edificante 
arrepentimiento. 
En ese postrer instante díjome para 
su esposa:—Cuéntale, cuando la veas, 
que mis ojos han derramado muchas 
lágrimas: dile, que no por haberle s i -
do iníiei he dejado de amarla un solo 
día. Manifiéstale la magnitud de mi 
falta, lo grande de mi arrepeutimieu-
to y lo feliz que muero después de ho-
rribles sufrimientos morales, esperando 
en que cristianamente me otorgará su 
perdón. 
Escasa de perfiles en la forma de su 
adelgazado cuerpo, simple el peinado, 
negros los vestidos, adolorida y melo-
diosa su voz, así la contemplé y escuché 
aquella tarde en que acudí á su cita. 
Alta, muy blanca, rubios los cabe-
llos, azules los ojos y tan bella y nos-
tálgica como un ángel descendido del 
cielo y echando de menos la suprema 
hermosura de su Dios, su vista prodú-
jome mágico electo; y por largo rato— 
mientras ella de píe con el pañuelo en 
el rostro estaba sumida en profunda 
tristeza—quedó pensando en cómo pu-
do ser posible que qnien poseyó ese te-
soro hubiera solicitado los favores de 
otra mujer. Se ha hecho la belleza pa-
ra que disfrute de ella qnien la com-
prenda, y como don tan divino á mi 
finado amigo no le fué dado, explicó-
me porque otras carnes extremada-
mente curvilíneas, gresos labios, ne-
gros y vivaces ojos, rubienndas meji-
llas y sonrisa lujuriosa pudieran cau-
tivarle. 
Rendido pasajero tributo á su dolor, 
invitóme á t<»mar asiento, y con una 
energía superior al estado de su alma, 
comenzó resueltamente su interroga-
torio. Vagos y verídicos rumores de lo 
acontecido á su esposo, habían llegado 
hasta su inmaculado hogar, y torpe-
mente echados sombras sobre las ilu-
siones de su corazón. 
—Señora—le contesté:--Miente qnien 
diga que fué el desliz de una mujer lo 
que movió el espíritu de ese hombre á 
ejercer tan villana venganza. No hubo 
allí otra cosa que rencillas de vecinos 
que colindaban en sus propiedades. 
Tampoco hubo intensión de qnitarle la 
vida: pagada la banda de foragidos 
únicamente para zurrarle las costillas, 
vióse obligada á garrotearle la cabeza 
para desarmarle del revolver con que 
matara al primero de los villanos que le 
atacó. No ha habido más que esto; á lo 
que añado yo, que mny impío sería 
quien creyera lo contrario, cuando fue-
ron éstas las revelaciones de mi infor-
tunado amigo momentos antes de en-
tregar su alma a Dios. 
I.a viuda no replicó: en todo hubiera 
creido. menos en que yo la engañaba; 
| y dando nuevamente rienda suelta á su 
¡ pesar, mezcló las lágrimas del dolor 
; con las qne produce la satisfacción de 
" no haber sido traicionada. 
A l despedirse, sonrióse placentcra-
I mente, y con muestras de gratitud me 
estrechó la mano. 
Su marido había muerto, su pérdida 
Sería irreparable, su dolor intenso, lar-
ga y triste su viudez; pero sin una ho-
ja caida, siu una flor marchita en su 
_ corazón, sus ilusiones se mantendrían 
f puras y proporcionaríanla tan inefa-
! bles consnelos y tan sentido afecto, qne 
| á la hora de visitar la tumba, amoro-
¡ sámente y sin despechos la adornaría 
de lirios y siemprevivas. 
P. DA VA LOS LISSON'. 
NOCHES TEATRALES 
Debut fie Eleiut Marín. 
Ante todo diremos que la soprano 
dramática Elena Marín es una mujer 
atractiva por lo garbosa y esbelta, que 
viste con elegancia y tiene el don de 
saber caracterizarse en la escena. Tie-
ne ángel en su rostro y saca buen par-
tido do su gentil figura. L a modesta 
labradora italiana, no aparece en la 
Marín hecha una tosca y zafia lugareña, 
como el verismo pedestre imagina qne 
ha de ser la Santnzza, de "Cavallería 
Rusticana" sino nna mujer sencilla-
mente ideal, que, aun en medio de la 
rudeza del campo, tiene arte para ves-
tir graciosamente y luciendo su traje 
airoso y distinguido dentro de la toilette 
rústica. 
Elena Marín nos dió pnés una Santn-
zza rebosante de posesía en su aspecto. 
Su hermosa cabeza, con peinado griego 
ostentábase gallarda sobre su cuerpo 
de sílfide. Cuando lleva la toca blanca 
al salir de la iglesia, parece talmente 
una madona del Ticiano. Bien se ob-
serva que la gentil mejicana tiene gus-
to y bueu arte para salir á las tablas, 
y no responden cou menos gracia sus 
facu Itades líricas. 
Poseo una voz fina y regularmenet 
extensa, de timbre puro y cristalino, 
de tonos apasionados y tiernos, con 
bastante agilidad en las transcisiones y 
en el ligado de las notas. Con un poco 
más de fijeza y aplomo en el matiz de 
los agudos, cosa que ha de lograr fácil-
' ' L A 
nna manera 
y 
E f ^ l N E í 
piáética su 
5CI A", favorita del público consjamiobh deseando demostrar de 
reconocimiento ÍI ese mismo publico, destinará una sección de 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para eilo de incluir ea sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTKAOEDINARIOS con expresión del objetj qua cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que io requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas han-
tras promesas. 
L A E U f l Z E X C I A . 
A c a b a m o s de, r e c i b i r unas p/»*¿á¿ei Wt /ic i * . e n l a s q u e p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o s e n c i l l í s i m o y r á p i d o s e o b t i - n c a i é v i t o s o r p r e n d e n t e . X a r t a m i s 
n u e v o q u e e s t a s p o s t a l e s I I I : V l í L A . D a : i . \ S , que s e i n c l u i r á n t a m b i é n e n t r a 
l o s p r e m i o s e x t r a o r d i n a r i o s . I DITIHi B U 
P í H f i e A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
tuinmMM DE BABELL. 
T A R J E T A S • DE • _ . . 
E l surtido vids completo fj elegante qtte se fia visto lumta G!, d in, t nreotoi muy re í cni l t* 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relievv con caprichosos /nonof/raints. 
C21 
OBISPO 35. ¿ftamóia y ffiouza, TELEFONO 575. 
mente con la práctica, puede darse por 
seguro que á la bella soprano que co-
mienza ahora su vida artística, le espe-
ra un porvenir brillantísimo. 
E l público, que formaba anoche un 
lleno completo, la aplandió repetidas 
veces y la llamó á las tablas con mny 
justificada simpatía, porque ve en la 
3Iarin una cantante de buena escuela 
v un artista dramática en perfectas 
condiciones. 
De los demás artistas que tomaron 
parte en el desempeño de la ópera hay 
que aplaudir al tenor Campos y al ba-
rítono Joaquín Cnrcía. 
Hoy, jueves, se repite la misma fun-
ción de ayer. 
M O N T E C K I S T O . 
OTERO Y HOLOMINAS 
FOTOSRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por ÜN P E S O . 
nuestros lectores, seguros de que encon-
trarán en ella cuanto pueden desear en 
los artículos á que se dedica. 
• 1 " 
E n l a enfermedad y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como la 
de L A T R O P I C A L . 
Deseamos á la Directiva electa el 
major éxito en sus gestiones. 
CRONÍQÜILLA 
Xo Central 
Capítulo aparte merece esta impor-
tantísima y antigua casa, que con tanto 
acierto dirige su socio-gerente, nuestro 
amigo el Sr. Alvarez. 
E a artículos de carruajería tiene tan 
enormes y variadas existencias, que 
constituyen una de sus especialidades 
en la Habana. Bien puede decirse que 
lo que no encuentren en £ a Central no 
hay que buscarlo en parte alguna. 
£ n artículos de Talabartería se en-
cuentran allí desde la más pequéfia he-
billa, al.detalle más lujoso para guarni-
ciones. 
En lo atafiadero á zunchos de goma 
para carruajes y automóviles, repre-
senta L a Central las mejores fábricas de 
dichos artículos, por lo cual tiene siem-
pre un surtido completo de todos tama-
ños. 
Y cuanto á su ramo principal, la Fe-
rretería, ¿qué hemos de decir que el 
público no conozca y aprecie, dada la 
antigüedad de la casa, establecida en 
Aramburu 10. el capital con qne cuen-
ta y la practica'de su inteligente socio-
propietario gerente, el Sr. Alvarez? 
Tan grande es el número de artículos 
que acumula aquella importante casa, 
qne sería tarea imposible reseñar sólo 
aquellos más importantes. Solo nos 
limitaremos á recomendar la casa á 
En la junta celebrada el domingo úl-
timo en los salones del Centro Asturia-
no, quedó definitivamente constituida 
la Asociación de Viajantes y Represen-
tantes del Comercio y de la Industria 
de Cuba, habiendo resultado electa por 
unanimidad la siguiente Directiva, que 
regirá los destinos de la misma duran-
te el tiempo que determinan sus Esta-
tutos: 
Presidentes dehenor—Primero, don 
José González. — Segundo, don Pedro 
Vidanrrazaga. 
Presidente—D. José María de Arrar-
te. 
Primer Vice. — D. Jovino Fernán-
dez. 
Segundo Vice.—D. Antonio Gorria-
rán. 
Contador.—D. Servando Pola. 
Tesorero. — D. Camilo Lombardero. 
Secretario.— D. Roberto de Bergue. 
Vice—1>. Rafael Ojea Miranda. 
Bibliotecario. — D. Gustavo Piñcra. 
Vocales. — D. José Cueto, don Ra-
món Portilla, don Flabio lucera, don 
Manuel Arrojo, don Raimundo Pila, 
don Manuel Rey, don Genaro Pedroa-
rias, don Regino Ariola, don Benito 
Pérez Mayor, don Francisco Sobrino, 
don José Helgadas, don Pedro Angu-
lo, don Manuel Otero, don Luís García 
Fernández, don José Fernandez Cuer-
vo, don Fructuoso Menéudez. 
Abogados Consultores. —D. Alfredo 
Betancourt Manduley, don Armando 
Alvarez Escobar. 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $ 4 
oro. en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-55 1 en 
E n La. Moderna Poesía, Obispo 135, 
se ban recibido los periódicos ilustra-
dos de costumbre, entre los que merecen 
citarse: 
Mojas Selectas.— Esta publicación ca-
da año mejora sus condiciones artísti-
cas y el número de Enero actual se pre-
senta con un lujo de forma tan mara-
villosa qne es necesario verlo para for-
marse nna idea. Leacompafian láminas 
en colores y otros regalos. 
Blanco y Xcrjro.— E l número que ha 
llegado correspondiente al 16 de Di-
ciembre, trae la información de la se-
mana muy brillante y bellísimos traba-
jos de moda y de fantasía. 
La Campana de Gracia y L a Esquella. 
Jnnto con otros periódicos ha venido el 
chispeante Almanaque de La Campana, 
con gran acopio de caricatnras. 
Pronto llegarán las Modas de Febre-
ro. 
FFiONTON JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, á las ocho de la noche, en 
el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantán. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Secundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Sefjunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
ConsalUiB de 11 a 1 • da 3 a .̂ 
49 H A B A íí A 49 
c 20 E 
ALMACEN • DE • TALABARTERIA 
Con el más abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas. 
Exis tenc ia permanente en ú t i l e s de l impieza, Mantas 
y vendas para Caballo, Guantes, L á t i g o s é infinidad de formas, 
Collares de Perro , Polainas y cuanto es necesario para 
ganado de tiro y s i l la . 
CAPAS DE ASÜA D E L A S MEJORES MARCAS Y A PRECIOS DE FABRICA. 
E L GRAN HIPODROMO, HABANA 85 . 
o 92 
M U I 
TIENE LA EXCLUSIVIDAD 
L a i Q ' ñ 
por sn inalterable sistema económico, empezando por sus renombrados 
departamentos á precio nníco de 
25 centavos y 50 centavos 
Nota importante: Siguiendo la costumbre de años anteriores se obse-
quiará á los niños con Dos grandes lotes de Juguetes, los que se sortearán el 
próximo día de Reyes. Vengan todos á recojer sus papeletas para estos 
hermosos regalos. 
O B I S P O 85—entre Compostela y Aguacate—OBISPO 85 
alt 3 E c 2861 
St-20 
D F ^ O I ^ I j E T I l N r 101 
CADENA ETERXA 
novela his tór ico-soc ia l por 
C A R O L I N A I X V E R X I Z Z I O 




"Me amaba desde hacía largo tiem-
po, pero sin atreverse ¡i confesarlo. Yo 
me serví de él para desenmascarar á 
mi hípócrira rival, j admiré sn gene-
rosidad heróica, compartiendo conmi-
go mi tríala suerte, y protegiéndome 
cuando todoü huyeron de mí cual de 
una apestada. Sólo entonces me con-
fesó su amor, me ofreció sus riqnezas, 
me hizo la compañera de su existen-
cia. 
••De habérme encontrado librase hu-
biera casado conmigo. Tal era su su-
•^rema aspi^ación.,, 
Su cara despedía fuego, su seno ja-
deaba. 
—Tuve piedad de su amor—conti-
nuó en voz baja. Esperaba que aquella 
pasión, venciéndome, me hiciera olvi -
dar lo sucedido. Tarde comprendí que 
mi propósito era imposible. 
í4Cuando se acerca á mí, siento frío 
en mi corazón, me invade una inven-
cible repugnancia que me hace pro-
rrumpir en gritos de rebeldía, qne le 
espantan porque desconoce su causa 
••Me rodea de atenciones, se apresu-
ra á satisfacer mis menores caprichos, 
no rae contradice, pero en algunos mo-
mentos le odio: aun comprendiendo 
que merece mi afecto. Ahora compren-
derá que mi existencia, en apariencia 
feliz, no es envidiable. 
A medida que crece mi disgusto ha -
cia él, resucitan en mí Con mayor vio-
lencia los dolorosos recuerdos de las 
humillaciones sufridas, y cruzan por 
mi cerebro mil planes fantásticos, enya 
realización habré de emprender á fin 
de calmar mi espíritu agitado". 
Profunda turbación demudó el sem-
blante de Juliana. 
- i Y SU marido sigue viviendo en 
Turín! 
— E n Chieri. sn ciudad natal, y j a u -
to á él su querida. 
—;Es posible? 
—Eso añrman mis informes particu-
lares. 
—Pnes la casualidad me depara po- i 
der prestarle un servicio, amija Julia-
ná. Precisamente tengo cu Chieri un • 
antiguo amigo de m i padre, que me 
CNNHMW desde niño y me quiere mncho: 
8e llama •»! señor Pozzo. ric i propieta- , 
no. viudo y con dos h'jos. Do é! ob-' 
tendré hábilmente cuantos informas: 
precise acerca de su marido de osted y j 
de su amante. Dicho queda que me | 
guardare mucho de manifestarle que 
soy su amigo. 
Juliana tembló. 
—¿Piensa usted ir en persona?—pre-
guntó. 
—Sí: Chieri está mny cerca. E l do-
mingo que viene me presentaré allí. 
— Y a verá, señor Daneo, io qne le 
dicen de mí y los elogios que prodiga-
rán á esa hipocrituela. 
Interrumpió sus palabras con risa 
convulsiva y desagradable. 
—¿Es bonita? —preguntó intrigado 
Daneo. 
— Lo dicen. Tiene carita de muñeca, ¡ 
sonrosada, caballos rubios y sonrisa j 
infantil. A los hombres les gustan esos 
tipos virginales. 
— A mí me agradan Los morenas, 
pá.idws. nerviosas, apasionadas—ex-
clamó el señor Daneo. 
Y como Juliana sonreía: 
—Va>a. olvide su melancolía, deje 
que las demás se las compongan como > 
puedan y piense sólo eu divertirse—: 
añadió el joven. 
—;lmpo>ib¡eI Jarais disfrutaré la 
aie^: í,t de otro tiempo. Tengo una es- 1 
pitia clavada en el corazón. Y ya que ¡ 
HfcMd es tan hneuo. recojo sn promesa i 
y ;;yiiaido '.os iüiormos de Chieri. 
— Kntendidos. Confíe en mí. 
— Yo continaaré mi insoportable v i -
da jnnto al hombre que me adora y al 
que no puedo amar. jCual es mi deber? 
¿Separarme? ¿No sería una manifiesta 
deslealtad por mi parte? No acaban 
para mí las tremendas pruebas. 
Llamaron á la puerta de la sala. 
— E s él — dijo Juliana estremecién-
dose. 
—Yo me voy—exclamó el señor Da-
neo. 
—Xo, espere, le presentaré. 
Y agregó en voz alta: 
—| Adelante! 
La puerta se abrió, y en ella apare-
ció Borra. Había envejecido en poco 
tiempo. Sus huesos se marcaban bajo 
la seca piel: sus ojos lucían en el fondo 
de las órbitas. 
Viendo á un joven al lado de Julia-
na, no reprimió un movimiento de es-
tupor. Pero se repuso pronto. 
—¿Estorbo? — preguntó mostrando 
en la contracción de sos facciones el es-
fuerzo de su ánimo. 
—No por cierto; entra y te presen-
taré á mi antiguo vecino—respondió la 
bella guantera. — E^te señor fué el pri-
mero .jue rae auxilió ¡a mañana si-
guiente á mi desgraciado matriraonio. 
E l señor Daneo... el señor Claudio Bo-
rra. 
—Mucho gusto en conocerle—excla-
mó el empleado con desenvoltura, ten-
diéndole lealmeote la mano. 
— E l guato es mío —añadió Borra, — 
permítame, aunque tarde, darle las 
gracias por haber salvado una vida tan 
preciosa. Juliana, invita al señor para 
que coma cou nosotros. 
—No se moleste; siento no poder 
aceptar por hoy - interrumpió Daneo 
levantándose. —Pero volveré pronto y 
les prometo entonces dedicarles el día 
entero. 
—Así lo esperaremos. 
Le acompañaron hasta la antesala, y 
volvieron al saión. Clandio encendió 
un cigarro, y se arrelienó eu una buta-
ca. Juliana permaneció en pie, al lado 
de una mesa, entreteniéndose en des-
hacer nn ramo de flores. 
—¿Sabes, Jnliana, que he sufrido 
rancho hace un momento?—dijo Clan-
dio. 
— ¿Y por qué? - preguntó Juliana 
con frialdad. 
— A l entrar en casa rae dijeron que 
estabas sola con un señor joven y ele-
gante: paralizóse mi corazón: pensé 
que estab.is cansada de mí y que te-
nías otro amante. 
—Dios mío. ¿cuándo cesarán tus in-
fundados celos? ¿Acaso no soy dueña de 
recibir la visita de un amigo? Creí que 
te había pasado tan tonta manía. 
Sentóse también y permaneció con 
la mirada vaga, indecisa, pensando en 
la promesa del señor Daneo. ¡Si hubie-
ra podido seguirle á Chieri, sorprender 
á Kinaldo con Tilde!... 
E r a necesario qne se hiciera justicia 
con las propias manos. Continuamente 
pensaba en su marido y en Tilde. 
Mientras éstos viviesen no existiría pa-
ra «día la felicidad. 
Nada lograba calmar su tormento. 
De los otros no se preocupaba. Fraii» 
chino había muerto para ella. 
Carecía de noticias suyas, y sospe-
chaba qne el viejo se había vuelto loco 
ó que perdió la vida en su empresa. 
¡Encontrar á sn hija! ¡Que demencia! 
No lo consiguió su madre el mismo día 
i qne se la robaron... ¿Cómo daría él 
I con ella, después de veinte años? Ju-
liana sonrió con desprecio. Si alguna 
vez lo atormentaba el recuerdo de su 
| hija* procurao.i desterrarlo de sn men-
te. La idea de venganza absorbía I03 
demás sentimientos. 
Un beso de Claudio sacó á Juliana 
de sus diabólicos proyectos. 
—¿No tienes otra cosa en qué pen-
I sar?—e xclamó colérica. 
Claudio adoptó nua actitud casi su-
plicante. 
—¡Tú no me amas y yo te adoro; ten 
piedad de mí! 
—Siempre las mismas palabras. Aun 
no has comprendido que me irritan, 
que me causan asco. Y a no somos dos 
jtortolillos para arrullarnos sin cesar. 
Tú envejeces, querido, y yo no pienso 
más que en mi venganza. Me prome-
tiste no molestarme más, y secundarme 
eu todo. 
(Continuará) 
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Anoche. 
Estaba de pala Albisu. 
Corno que era la función de gracia 
de Piqner, el simpático Piquer, artis-
ta de loa más populares, más talentosos 
y más queridos que han desfilado por 
aquella escena. 
Hacía ya algún tiempo qne no se 
reunía en la sala de Albisu un público 
tan escogido. 
Tenía el teatro ese aspecto de anima-
ción y elegancia que tantos creen es-
tar únicamente reservado á sus viernes 
favoritos. 
La distinción habanera para estar 
dignamente representada le bastaba con 
IR presencia de una de sus primeras y 
más admiradas gaias, la señora Cata-
lina Lasa de Estévez, que destacábase 
en un palco con todo el encanto de su 
ideal belleza. 
En el palco inmediato veíase á la 
espiritual Marquesa de ¡Sandoval. 
Y un grupo de señoras más, tan dis-
tinguida todüs como María Luisa Lasa 
de Sedaño, María Galarraga de Sán -
chez, Tetó Larrea de Prieto, María 
'López Bisbal de Alvarez, María Ojea 
y Carmen Bastan de Zulueta. 
Esta última de negro, elegantísima, 
como siempre. 
Con la distinguida dama veíase en 
un palco de platea á la bella señora de 
Pinera. 
Entre las señoritas, para citar las 
más distinguidas, Ana María Menocal 
y su hermana María Luisa, Loló La-
rrea, Har ía Esperanza Lasa, Juli ta 
Cordovés, Angelita y Aejw Guilló, Ma-
ría Luisa, Consuelo y Leonor Nadal y 
las de Senil, Hortensia, Rosa y Mar-
garita, tan encantadoras las tres. 
Y eomo una princesita, la fina, la 
adorable Loló Gobel. 
No podía aspirar á más Piquer. 
¡^Ha sido su beneficio un doble éxi to 
social y artístico suficiente á llenarle 
de satisfacción, de orgullo y de vana-
gloria. 
Todo lo tuvo anoche. 
Grandes aplausos, muchos regalos y 
nna concurrencia que era á la vez muy 
numerosa y muy distinguida. 
Enhorabuena! 
Antes de salir de Albisu me detuve 
á saludar á Berardo Valdés López. 
Había llegado ayer con el cuadro ar-
tístico que se quedó en Matanzas para 
dar dos funciones cuyo resultado ha 
sido, por cierto, en extremo lisonjero. 
Buenas nuevas me dió Berardo. 
Una de ellas, la de la inauguración 
de la temporada del IsTacional, señala-
da para el sábado, definitivamente, con 
la bella Manon de Puccini. 
Es la primera función de abono, 
La segunda será el martes con So-
n&inhula para debut de la eminente di-
va Aída Gonzaga. 
Habrá dos funciones el domingo. 
La primera, por la tarde, con Mig-
non, y la segunda, por la noche, con 
Ernani. 
Extraordinarias ambas. 
Respecto al abono puedo decir, ple-
namente autorizado, que no queda á 
estas horas un solo palco de platea y 
principal. 
Todo cubierto. 
En el gran mondo. 
Para mañana invita á un thc en sus 
galones la elegante Mme. Labarrére . 
Se hará música. 
Música selecta por un sexteto orga-
nizado bajo la dirección del señor Gon-
zález Gómez con profesores de la So-
ciedad de Conciertos Populares. 
En el programa se sucederán selec-
ciones de Bohon ia y Cavallería Rustica-
na, el preludio de La Traviata, los val-
ses Ideal y fjotus y mosaicos de aires 
cubanos. 
La espiritual dama ha limitado la 





El presidente del Ateneo, doctor Ri-
cardo Dolz, dará una comida en su ca-
sa de Empedrado número 5, el antiguo 
palacio de Lombillo, en obsequio de 
los señores oradores qne tomaron par-
te en los debates acerca del sufragio 
universal. 
Se celebrará el lunes. 
Doy las gracias por la invitación con 
qne me honra el cumplidís imo caba-
llero. 
La señorita Margarita Romero ha 
entregado al ilustre Rector de Belén on 
estuche con una cadenita, ó pandantif, 
de oro, que sostiene dos palomitas y 
una perla, para que sea rifado y su 
producto se dedique á los niños pobres 
del Catecismo. 
El Padre Leza da en nombre de 
loa niños del Catecismo las más ex-
presivas gracias á la bella Margarita y 
pide al cielo recompense con larga ma-
no su gran caridad. 
Rasgo tan generoso no es nuevo en la 
encantadora señorita. 
Mis parabienes, Margarita! 
Más de anoche. 
A Martí acudió un público numero-
so atraído por la nueva tiple, Elena 
Marín, de quien tantos elogios se ha-
cen. 
La sala, preciosa. 
Resplandeciente de gracia resaltaban 
entre el concurso Leouardiua Alonso, 
Oti l ia Tofíarely y Catalina Gelabert, 
tres señoritas á cual más bella, á cual 
más interesante. 
Las noches de los miércoles, noches 
de moda en Martí , se ven siempre muy 
favorecidas. 
Allí está siempre el smart habanero. 
•* 
Una boda en perspectiva. 
La boda de la señorita Milagros Es-
trada y Eernando González Miranda 
señalada para uno de los días del pre-
sente Enero. 
Se celebrará en la Catedral. 
Y para concluir una enhorabuena. 
Es para una dama de las más distin-
guidas del mundo habanero, la bella 
cuanto elegante señora Julia Torriente 
de Montalvo, que se encuentra ya en 
vías de restablecimiento de la penosa 
dolencia que la mantuvo retra ída de 
toda fiesta y todo espectáculo durante 
los últimos días del año. 
Todos en nuestra sociedad recibirán 
con igual placer la noticia que me con-
gratulo en insertar. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
G 0 1 I D 
En prueba de que 
eres justo te darás bra-
vamente con la badila 
en los nudillos. Si así 
lo hicieres te remito 
el árnica; si nó no hay 
para qué ni á qué te 
remita. 
Espariaco. 
Lo primero que verá el lector en la 
cita que pongo como bandera á mi 
vino, aunque el buen vino no necesita 
bandera, es que ya en tiempos de Es-
partaco había braseros, y que en ellos 
se rubricaba con badila, y que el árni-
ca se empleaba como lenitivo y curati-
vo definitivo en las agrietaciones de 
los nudos. Verá el lector esto, pero 
como no es esto solo lo qne yo quiero 
mostrarle, fuerza será que vea más, y 
lo primero, bien que no lo primordial , 
es que Espartaco no fué un ciudadano 
de esparto y mala ralea apodado des-
preciativamente en acó, si no que, en 
efecto, era Espartaco, en una pieza, 
sin la suma de diminutivos que le dis-
minuyesen la fé bautismal y le disfra-
zasen el árbol genealógico. 
Ahora, pasemos—ustedes delante!— 
á practicar la primera parte de la re-
comendación de Espartaco: ' 'En prue-
ba de que eres justo te darás brava-
mente con la badila en los nudillos." 
Justo soy, y con nudillos; badila me 
dá el aca^o, conque ¡alza, P i l i l i ! 
Si ustedes están en posesión de su 
memoria, y dudo de esta posesión, por-
que precisamente traigo la memoria á 
autos para acusar á ustedes de no ha-
ber estado en posesión de ella días há, 
si ustede1?, repito, tienen^memoria, re-
cordarán que aún no pasaron quince 
lunas desde que por haber recordado el 
buen Dr. Santos Fernández aquella tan 
bella como sobajada redoudilla: 
"Ven, muerte, tan escondida 
qne no te sienta venir, 
porque el placer del morir 
no me vuelva á dar la v ida" , 
abrí yo—en qué pensamos, caletre!— 
una amplia y pública información so-
bre quién el autor fuese de los cuatro 
versos tan aplaudidos. Si esto recuer-
dan— sigo dudando —recordarán t am-
bién que en las columnas de este DIA-
RIO comparecieron varios escritores, 
jurando decir verdad y diciéndola se-
gún su leal saber y entender, aportan-
do datos, señales y pelos, dando testi-
monios, dictando providencias, y, en 
fio, debiendo fallar y fallando, unos en 
conciencia, pues qne dieron en el cla-
vo, y otros sin pudor, pues que lejos de 
dar en la coronilla royeron el zancajo 
á quien no había dado pie para ello. 
Recordamos, ó seguimos porros? 
Entre los escritores qne dieron en el 
clavo, esclareciendo el hecho y hacien-
do luz con sus valiosas declaraciones, 
he de citar, para eximirlos de toda cul-
pa, al docto José de Armas y Cárde-
nas, y al puntual Sánchez Marmol, y 
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entiéndase que los eximo del tanto de 
culpa de ignorancia, mas no del que 
les corresponda por su falta de memo-
ria, ó por su falta de atención á los 
problemas de las bellas letras. Entre 
los del zancajo los hubo notables: quien 
le achacó la redondilla á Guillen de 
Castro—¡ánima mía! —quien en carta, 
qne por desatentada no publiqué—me 
decía, redondamente, que estaba con-
forme conmigo en que la redondilla en 
cuestión era de Cervantes!... Cuándo, 
prevaricador, dije yo tal disparate! 
Mal hayas! Abrenuncio. 
Reasumiendo: Hemos tocado linda-
mente el violón! Buena plancha nos ma-
memosl 
En el DIARIO DE LA. MARINA del día 
5 de A b r i l de 190'¿, se publicó un ar-
tículo luminoso tratando el mismo 
asunto. Un escritor docto, de verda-
dera erudición, pensamiento profundo 
y mágico estilo, había corrido y caza-
do la liebre que por aquellos tiempos 
echó Ruy Díaz, y, sin embargo de 
que todos reconocemos en el autor de 
aquel artículo un soberano de la lite-
ratura, un literato indiscutible y un 
orgullo legítimo de la república de las 
letras, no hubo uno, n i siquiera uno 
de los que por obligación seguimos el 
movimiento literario de Cuba que re-
cordara que ya estaba á salvo el qne 
repicó la redondilla. ¡Oh vergüenza! 
"Mala la hubimos," ó, por mejor de-
cir: "Mala la habernos!7'...Malo es que 
yo no recordase; pero que nadie recor-
dase es cien veces peor, que de mí se sa-
be que tengo la memoria dada á pajari-
tos trinadores, y del público se sabe que 
sabe más que Merlín, y que tiene más 
memoria que aquel soldaa que recorda-
ba su primera cucharada de papilla y 
aún la primera vez que subió á pechos 
maternos. 
Y aquí encaja de molde la recomen-
dación de Espartero, que yo puse como 
bandera de mi buen vino: "Para probar 
que eres justo te darás con la badila 
en los nudillos". . . Y para obedecer á 
Espartero y para darme con la badila 
de Espartero ofrezco los nudillos míos 
y los nudillos del público, que por so-
carrón, desmemoriado ó indiferente 
bien merece que en él se haga cum-
plida la justicia que Espartero manda 
hacer. 
Y por tal mandato y para demostrar 
"que una cosa es escribir, otra ser leido 
y otta ser recordado", mañana publi-
caré en esta misma sección, y ad mojo-
ron vergüenza nostra el ar t ículo donde 
tan erudita y sutilmente se declara 
quién es el autor de aquella redondilla 
tan bella como manoseada: 
"Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer del morir 
no me vuelve á dar la vida" . 
Ahora, que mandé las anteriores 
cuartillas á las cajas creo haber dicho 
"Espartero" por "Espartaco". Oh, 
memoria huera, chirle y para pocol 
Espartaco es, y del tal Espartaco huél-
gome de decir que no fué un mala ralea 
terminado en acó para detrimento. 
ATAN ASIÓ KIVERO. 
UN RECUERDO 
OSCAR DE ROJAS 
Aun no se han secado las últ imas 
lágrimas, n i marchitado las úl t imas 
flores que cubrieron la tumba de Oscar, 
cüando la implacable guadaña de la 
muerte tronchó su preciosa existencia. 
Joven, muy joven aun, y alumno del 
Colegio de Belén, en el que siempre se 
distinguió por su talento y su aplica-
ción, bajó al sepulcro, querido de todos 
los que lo conocieron, dejándolos des-
consolados por su irreparable pérdida. 
¿Qué dedicaremos á su memoria? Re-
cnerdo aquella hermosa frase que al-
guien dijo: "Una flor sobre la tumba 
de un ser querido se marchita; una lá-
grima, se evapora; una oración, sube 
derecha al cielo". Una oración fer-
viente, pues, elevo al Juez Supremo 
por el descanso e?erno de su alma, en 
tanto que doy el más sentido pésame á 
sus inconsolables padres y primos, de-
seándoles resignación cristiana; y á él, 




En la finca Vega de la Ceiba, (Güines) 
fué destruida por un incendio una easa 
de tabla y guano, vivienda de don Julio 
Barrios. 
El hecho se cree intencional y se prac-
tica la debida investigación para el es-
clarecimiento del hecho. 
DESCARRILAMIENTO 
En el patio de la Estación de San Fe-
lipe se descarriló la locomotora número 
2UÜ, resultando con una contusión el fo-
gonero. 
NOTICIAS VARIAS 
Al salir ayer del Departamento de 
Trií-cornia el inmigrante Francisco Tosar 
(¡¡ílk'jío, vecino accidental de la fonda 
"La Paloma", se le presentaron dos in-
dividuos ofreciéndole colocación en un 
tostadero de café en la esquina de Tejas, 
á cuyo efecto lo llevaron en un tranvía 
eléctrico hasta el Cerro, apeándose en la 
calle de Peñón, donde le hicieron creer 
que era necesario les entregase cierta can-
tidad de dinero para comprar café, á lo 
que accedió dándoles veinte peses mone-
da americana y dos centenes. 
Bichos individuos al tener el dinero en 
su poder, se valieron del engaño para de-
jarlo solo en aquel sitio, desapareciendo 
i llos con el dinero. 
El vigilante 85ó hizo retirar del servi-
cio una muía qué tiraba de unos de los 
carros empleados para la conducción de 
materiales de la Compañía de los tran-
vías eléctricos, por sospechar que di-
cha bestia estuviera atacada de muermo. 
I >(• un balcón interior de la casa calzada 
de Jesús del Monte '2M, tuvo la desgra-
cia de caerse al patio de la misma la me-
nor Antonia de los Cueto Nicolás, de 4 
años de edad, causándose una gran contu-
sión con fenómenos de conmoción cere-
bral. 
Él estado de dicha menor es grave, se-
gún certificado expedido por el Dr. Abe-
lardo León, que le prestó la primeros au-
xilios de la ciencia médica. 
En la calle de la Gloria esquina á Sua-
rez, fué detenido por el vigilante 647, el 
moreno José Isabel Rodríguez Montalvo, 
á virtud de la acusación que le hace don 
Joaquíl Ferrol Carril, del comercio y ve-
cino de Príncipe Alfonso 231, de que en 
unión de otros dos individuos que se fu-
garon, le hurtaron una máquina de coser 
valuada en 10 centenes. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
En el Centro de ¡Socorros de ia segunda 
demarcación fué asistido en la mañana 
de ayer, don Miguel Suárez y Carrera, 
conductor del automóvil n. 40, que hace 
el recorrido entre esta ciudad y el Mariel, 
de la fractura de un dedo de la mano de-
recha, que sufrió casualmente con la re-
tranca de dicho automóvil . 
El hecho ocurrió en la calzada de la 
Reina esquina á Campanario, dicha lesión 
fué calificada de pronóstico grave. 
El menor Oscar Llerena y Valdés, de 
24 meses de edad y vecino de Mercaderes 
13, sufrió quemaduras en la cara, cuello 
y vientre, con agua caliente que le cayó 
encima. 
El estado del paciente es menos grave. 
A l estar el blanco Ramón Rodríguez, 
albañil y vecino de Apodaca n. 39, co-
jiendo unas geteras en el tejado de la ca-
sa n. 29 de la calle de los Angeles, no se 
fijó en una clarabolla que estaba tapada 
con papel americano, y al apoyar uno de 
los piés en aquel sitio, descendió al inte-
rior de la habitación, cayendo encima de 
don Emilio Ramos Ortiz, que recibió le-
siones en la cabeza y en la cara. 
El primero fué remitido al hospital y 
el segundo quedó en su domicilio por con-
tar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
La blanca América Martínez y Ros, 
vecina de San Francisco n" 28, se querelló 
contra su esposo Valentín Tió, de haber-
le maltratado de obra, causándole lesio-
nes leves, según certificado médico que 
presentó. 
El acusado negó los hechos y á su vez 
se querella contra ella de haberlo lesiona-
do, dándole de golpes. 
Ambos quedaron citados de comparen-
do ante el Juzgado Correccional del dis-
trito. 
José Casáis y Ferrer, vecina de Merca-
deres, se ha querellado contra su concu-
bina Carmen Bonet Secados, del propio 
domicilio, de que al separarse de la habi-
tación en que residían, ésta se ha queda-
do con un reloj de oro y un alfiler, valua-
do todo ello en doce centenes. 
La Bonet, declaró en la Estación de Po-
licía, que el reloj se está componiendo y 
está dispuesta á entregarlo, y en cuanto 
al alfiler, éste es de su propiedad. 
Lo&ja de Y í r e r m 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A l m a c t n : 
50 c. Ponche Español , |15.50 c. 
25 c. Postal de Plat», |6.75 c. 
30 c. Cognac Jerez Príncipe , $10 C 
20 c. „ Reyes, $11 c. 
20 c. „ Emperadores, $12 c. 
60 tinas queso Gruyere, |27 ql. 
10 c. fresas Claveles Rojos, $b c. 
100 c. peras Boston, 15^. 
25 c. aceitunas FJor Sevillana, 9}4. 
50 c. vino Jerez Carta Plata A. Blázquez, $15c. 
25 e. Moscatel Rosa, $11 c. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
L L E G A D O S 
Dia 3: 
De Kingsport (N. E . ) en 25 dias, gol. ing. St 
Olag, cap. Burgess, ton. 322, cen papas á 
Salvodor Prats. 
De Nueva York, vp. cub. Bayamo, op. Huff, 
ton. 3206, con carga á Zaldo y Cp. 
M o 7 Í m i e n t o _ l s p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De St Nazaire, Santander y Coruña en el va* 
por franc. L a Navarre: 
Sres. M. Ranex—1. Naya y 3 de fam—Merce-
des de Costa—N. Vi lar—M. Loienlate y 3 de 
fam—N. Misoise—M. Gonote—V. Sainz—José 
Martínez—J. de Alzugaray—J. Cosme y 1 de 
fam—G. Tarpor—E. Arrere—J. Rey—M. D o -
minguez—A. Merelle—Carolina Domínguez — 
C. Losada—J. Pérez y 4 de fam—A. Romero — 
J . González—Josefa Romero y fam—F Arias — 
Agustín López. 
S A L I D O S 
Para New York , en el vap. am. Esperanza: 
Gustavo Meyer—James Keley—Martín Mu-
rray—J. Thompson y 2 de iam.—Alberto Jane 
Miguel Baselva—José Torrera—Eduardo Suá-
rez—Guillermo Villalba—B. Gratton—Francis-
co Díaz —Tomás Salaya—Miguel Figueroa— 
Pedro Dávalos—J. Pel l«t ien—T. Crobat—L. 
Davidson—M. Treeman. 
Para Veracruz, en el vap. esp. Catalina: 
Mariano Sevilla—Buenaventura Pedemonte 
Narciso Plaza. 
Para Veracruz y Tampico, en el vap. a lemán 
Prinz Joachin: 
Antonio L . T o r r e — E . Hoffman — Joaquín 
Menéndez—Antonio Martín Rivero—Sebast ián 
M a r t í n e z - C a r m e n Várela y 2 de familia—J. 
Sedaño. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Martinique: 
Sres. J . V. López—W. J . Hanker y Sra—Z. 
P, Vose y 1 de fam—R. S: Paemen y Sra—C V. 
Rollins—R. D. Waldron—J. Scheon F P a y -
mond—A. Mirada. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L . V. P l a c é 
New Orleans, vap. ing. Prince Arthur, por M. 
B. Kinsbury. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V Placé. 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L . V P lacé 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V. 
Placé. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L . V. Placé. 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince Arthur, por 
M. B. Kinsgbury. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Monserrat, por M. Otaduy. 
Buques despachados 
Cayo Heso y Tampa, vp. am. Martinique, por 
G. Lawtop Childs y C p — E n lastre. 
Pascagoula, gol. am. Elizabeth Dantzler, por 
L Pía y C p . — E n lastre. 
Nueva York , vap. ara. Esperanza, por Zal do y 
Comp. 
Con 1,026 [3 tabaco, 97,200 tabacos, 133 hles 
pinas, 132 id. cebollas, 1.126 id. legumbres, 
12 nacas esponjas, 4 bton. efectos, 3.073 pa-
cas mapera, 5,349 sacos azúcar y 17 tambo-
res alcohol. 
POR LOS TEATROS.—Dos funcio-
nes dará hoy en Payret la grandiosa 
hueste de acróbatas, ciclistas, gimnas-
tas, ecuestres y malabaristas que capi-
tanea el ínclito Tatal í . 
La primera, á las dos y media de la 
tarde, está dedicada á los niños. 
La segunda, por la noche. 
En ambas se presentarán los princi-
pales artistas de la brillante y nutrida 
troupe haciendo gala de su repertorio 
lucidísimo. 
De nuevo se admirarán los concu-
rrentes á Payret con el maravilloso es-
pectáculo de ios Vennesse, de la argo 
Uista Miss. Emma Dona van y del joven 
elástico Humberto. 
Ora Cecil, la famosa domadora, se 
presentará nuevamente con sus amaes-
trados leopardos. 
En el popular Albisu la función de 
hoy es por tandas. 
Cúbrense con tres zarzuelas que 
siempre son aplaudidas. 
Hélas aquí : 
A las ocho: La Gran Via. 
A las nueve: Moros y Cristianos. 
A las diez: El Señor Joaquín. 
En las tres tandas toma parte la gen • 
t i l ísima tiple Clotilde Rovira. 
La s impat ía de Albisu. 
Para mañana, día de moda, anun-
ciase La Cara de Dios cen la novedad 
de encargarse del papel de Soledad la 
siempre aplaudida Carmen Fernández 
de Lara. 
La empresa de Mart í ha combinado 
para esta noche un bonito cartel. 
Consta de tres tandas. 
En la primera va E l barbero de Sevi-
lla, á continuación Gavalleria Rusticana 
y como fin de fiesta La Golfemia. 
La parte de Santuza en Cavallería es-
tá á cargo de Elena Marín. 
La debutante de anoche que obtuvo 
un grandioso éxito. 
Mañana, gran novedad: estreno de 
La Habana al fresco. 
Y en Alhambra llenan las tandas de 
la noche dos zarzuelas de Vil loch y 
Mauri que lucen también decoraciones 
del popular Arias. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: La Guaracha. 
A las nueve: Los Calaverones. 
Dos grandes éxitos. 
E L NOVATOR. — 
— ¿Con que te casas, Joaquín? 
—Sí, me caso, amigo Antonio. 
—Vaya que tu matrimonio 
te convierte en figurín. 
—Por serlo, alcancé el favor 
de una desdeñosa ingrata. 
—¿Cómo? 
—Cómpré una corbata, 
muy linda, en E l Novator; 
y unas medias de colores, 
y unos pañuelos muy bellos; 
y aderezado con ellos, 
vió mi novia sus primores. 
Y debió creer al instante, 
que era simpático y rico, 
y con primoroso, pico 
me correspondió al instante. 
- ¿Y ella es rica? 
—Sí, sefnr. 
—Pues te imito. 
—Prisa date: 
Obispo esquina á Aguacate 
hallarás á E l Novator. 
CERTAMEN.—He aquí los nombres 
de las niñas que hasta ahora resultan 
triunfantes en el certamen de La Edad 
de Oro: • 
Celia Artola y García. 
Esther Bahr y Mandnley. 
Amparo Snárez. 
Sofía Barreras y Hernández. 
Hortensia Cabello y Mazorra. 
El Certamen sigue animadísimo. 
¿Quién triunfará? 
L \ BOMBA.—Como pasen ustedes, 
lector amigo ó s impática lectora, por 
la Manzana de Gómez, frente al teatro 
de Albisu, y no se detengan á ver el 
magnífico calzado que expone en sus 
vitrinas la antigua y afamada peletería 
La Bomha, es que son insensibles á las 
sensaciones que produce lo bello. Por-
que lo bello no es privilegio sólo del 
semblante humano; lo es también del 
arte, y de la industria, y hasta de la 
parte moral, puesto que hay bellas ac-
ciones. Y aquel calzado elegante y se-
ductor es una de las manifestaciones de 
la belleza. Añádase que es también 
bueno, y se tendrá por lógica conse-
cuencia, que se impone su adquisición. 
Y luego, seguir comprándolo en esa 
casa. 
EN UN RESTAURANT. — 
—jNo toma usted bifstec? 
—Nó; padezco del estómago, y . . . 
—¿Y qué? 
— Y suelen darme unos dolores... 
—¡Bah! Por eso no se inquiete. ¿No 
ha probado usted corregir ese malí 
—Sí, pero hasta ahora no lo he con-
seguido. 
—Pues mande usted á paseo los te-
mores, coma lo que le plazca, y no vol-
verá á sentir molestia alguna, toman-
do... 
—iQué? 
—La famosa Estomacalina que reci-
ben en su casa de Muralla, 87, Huma-
ra y Compañía y se vende en todas las 
droguerías y farmacias. Con la Estoma-
calida no pueden los dolores de es tó-
mago. Es una especie de coraza que 
los detiene y pone en fuga. 
m 
E l Bosque de Bolonia 
E s tan extenso el surtido en este 
aflo, que excede a fcoda ponderación. 
E n biscuít, terra-cotta, broncea y 
metales blancos, recibió esta impor-
tante casa lo más selecto y lo más 
acabado del arte. E u joyas tienejD 
un surtido escogrido. De jusuetei ia 
sólo diremos que hay una colección 
tan grande y escocida para el recreo 
de los niños, que aquella casa mejor 
parece una exposición permanente 
que almacén de juguetes 
¡Al BOSQl K, al B O S Q U E , seño-
ras, caballeros y niüos! 
í A recrearse al BOSQUE! 
C. 61 2e 
KETRETA.—Programa de las piezal 
que ejecutará la Banda del Cuerpo di 
Art i l ler ía en la retreta de esta noche-
de ocho á diez, en la Plaza de Armas 
Marcha mili tar La Torre del Oro 
Juarranz. 
Obertura Raymond, Ambrosio Tha 
mas. , 
F.mtasia sobre motivos de la óper^ 
Roberto el Diablo, Meyerbeer. 
Intermezzo Al Fresco, Hervert. 
Paraphrasis, melodía en fa, Riibius-
tein. 
"Vals Loveland, Holzmann. 
Danzón Pensamiento á Ofelia, J, 
Bar reto. 
TVo Step Cuh'/nita, dedicado á la se-
ñorita Candelaria Estrada P a l » | 
y Gnardí ola, primera audición, 
José M. Varona. 
E l Director Jefe de la Banda 
J. Marín Varona. 
LA NOTA FINAL.— 
Examen de Historia: 
—¿Cuántas guerras sostuvo Espafii 
en el siglo X V ! 
—Seis. 
—¿Quiere usted enumerarlas? 
—Una, dos, tres, cuatro, cinco y seiŝ  
Anímelos 
TODO PADRE DE FAMILIA ' 
qne desee dar á sus hijos una "instrucción cul 
dadosa" y mil "recreaciones divertidas" d«b^ 
inmediatamente mandar "un peso america 
no" a las oficinas de 
L a Edad de Oro 
en la Habana, Carlos I I I 255. y sus niños recii 
birán durante todo el a ñ o de 1906. 
1?—"Seis lecciones" cada mes del Curso df 
Estudios vigente de Ins t rucc ión Primaria. 
2;—"Dos números mensuales" de L A E D A ] } 
con preciosas narraciones, cuentos, poes ías 
crónicas del mundo infantil y un mil lón d| 
entretenimientos. 
3í—Dos crónicas a l raes (para los papás) di 
información social y p o l í t i c a de cuanto ocurrí 
en la Isla de Cuba. 
4:—Multitud de premios que L A E D A D dist 
tribuye entre sus suscriptores. 
5"—Y, tal Tez, figurines y patrones para la4 
n iñas . 
L A E D A D D E ORO es un verdadero "Proi 
fesor en la casa" y es el encanto de los niñoa) 
á los cuales instruye, educa y deleita. 
c 82 t i-2 
SE 
de 1}4 cabal lerías de tierra á corta distancia 
de la Habana, por calzada, con buenas fábrn 
cas, gran arboleda y siembras, algunas de ella| 
de saca. Dan razón en la redacción de está 
Seríódico todos los dias de 10 á 11 a. m. ó en 14 nca desde las 3 p. m. en adelante. 
217 tl-4 m3-5 
Su medic ión, deslinde, d iv i s ión y va luac ión 
así como también toda clase de fincas rústica] 
y urbanas .—CENTRO D E T A S A C I O N E S Y 
V A L U A C I O N E S , San Ignacio 82, 
207 | t3-4 m3^5 
De interés ¡ojo!- Solicito un socio qni 
sea peninsular de la clase de criado, portero q 
camarero. E l giro para que se desea es de i 
ves y huevos, pa í s y Norte, ganancia segura , 
al día de 2 á 4 pesos, m a r c h a n t e r í a fija. Infor 
mes Florina n. 59. 192 tl-4 m3-5 
GÜAEDAP0LV0S 
para salir en antoinóyíl 
üflr 
P A K A S E Ñ O R A 
S E m i t N l f l P M I l ' l R m i l ' 
G A L I A N O 83, 
A L L A D O D E " E L E N C A N T O . " 
E n la misma hay un gran surtido de calzada 
para Señoras , Caballeros y Niños . 
Teléfono 1698 
c 2404 26t-31 D 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfor-« 
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. Sao 
Lázaro 246. Te lé fono 1342. C 2387 27 D 
l>r . B e n i t o V i e t a y M o r é 
Cirujano Dentista .—Teléfono 607J—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
elpmundo. Completa garant ía y perfección. 
15421 46t-i D 
Jel Comercio te la Haíana. 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e declarado desierta la subasta 
verificada pnra los suministros de C A R N E 5 
de A V E S á la Quinta de salud de esta Asocia-, 
c ión, se avisa á las personas que deseen hace| 
proposiciones para ellos, que á las 8 de la noi 
che del dia 5 del mes corriente se subastarás) 
nuevamente dichos servicios. 
E l acto t endrá lugar en los Salones del Cení 
tro de esta Asoc iac ión , (altos de Albisu) y ej 
Pliego de Condiciones para la l icitación, quei 
da expuesto desde esia fecha en esta Secreta-, 
ría, para conocimiento de los que les pued| 
interesar. 
Habana Io. de Enero de 1906.— E l Secreta, 
rio, M. Panlagua. 11 t4-l 
T o p u i y i 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las bo ti 
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m á -
t ices, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts. — De venta en todas las botioa 
y Dr. Herrera, Cuba 84. 
i » i lED 
Se cura radicalmente con el Jarabe y los 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe | i , cigarros 30 c e n t a v o s . - D e venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. SÍ 
C-28 1 E 
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